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1 Istm o C entroam ericano: P o te n c ia l ap rovechab le  de re c u rso s  
e n e rg é tic o s
2 Istm o C entroam ericano: Capacidad de re f in a c ió n
3 Istm o C entroam ericano: O fe rta  de  le ñ a  y  su  aprovecham iento
a  1986
4 Guatemala: P o te n c ia l  de  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
5 E l S a lvador: P o te n c ia l  de  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
6 Honduras: P o te n c ia l  de  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
7 N icaragua: P o te n c ia l  de re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
8 C osta  R ica: P o te n c ia l de  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
9 Panamá: P o te n c ia l  de re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s
10 Istm o C entroam ericano: P o te n c ia l h id ro  y  su
aprovecham iento a  1989
11 C entroam érica: P o te n c ia l  de  p ro y e c to s  g e o te rm o e lé c tr ic o s
12 Istm o C entroam ericano: Aprovechamiento d e l  p o te n c ia l
g e o te rm o e lé c tr ic o , 1989
13 Istm o C entroam ericano: Balance e n e rg é tic o , 1980
14 Istm o C entroam ericano: B alance e n e rg é tic o , 1986
15 Istm o C entroam ericano: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y
su m in is tro  de e n e rg ía  e l é c t r i c a
16 Bloque Sur: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de
e n e rg ía  e l é c t r i c a
17 Bloque N orte : O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de
e n e rg ía  e l é c t r i c a
18 Honduras: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de
e n e rg ía  e l é c t r i c a
19 N icaragua: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de


























20 C osta R ica: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de 
e n e rg ía  e l é c t r i c a
21 Panamá: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de
e n e rg ía  e l é c t r i c a
22 G uatem ala: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de
e n e rg ía  e l é c t r i c a
23 E l S a lvado r: O ferta/dem anda de p o te n c ia  y  su m in is tro  de 
e n e rg ía  e l é c t r i c a
24 Istm o C entroam ericano: T ra n s fe re n c ia s  n e ta s  de  e n e rg ía
e l é c t r i c a  e n tr e  p a ís e s
25 Istm o C entroam ericano: Excedentes de e n e rg ía  económica
v a lo r iz a d o s
26 Istm o C entroam ericano: D isp o n ib ilid a d  de p o te n c ia  y
e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  1988
27 Istm o C entroam ericano: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de
l a s  c e n t r a le s  h id ro , 1988
28 Istm o C entroam ericano: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de
c e n t r a le s  té rm ic a s  convenciona les  y  g eo térm icas , 1988
29 Honduras: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
h id ro , 1988
30 Honduras: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
té rm ic a s  co n v en c io n a les , 1988
31 N icaragua: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n tr a le s
h id ro , 1988
32 N icaragua: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
té rm ic a s  convenciona les  y  g eo té rm icas , 1988
33 C osta R ica: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n tr a le s
h id ro , 1988
34 C osta R ica: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
té rm ic a s  con v en c io n a les , 1988
35 Panamá: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
h id ro , 1988
36 Panamá: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s





































Guatemala: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de  l a s  c e n t r a le s
h id ro , 1988 39
Guatem ala: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s
té rm ic a s  co n v en c io n a les , 1988 40
El S a lvador: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s
c e n t r a le s  h id ro , 1988 41
E l S a lvado r: C a r a c te r í s t ic a s  o p e ra c io n a le s  de l a s
c e n t r a le s  té rm ic a s  convenciona les y  g eo té rm icas , 1988 42
Istm o C entroam ericano: V entas, consum idores y  consumos
medios de e n e rg ía  e l é c t r i c a  43
Bloque Sur: V entas, consum idores y  consumos medios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  44
Bloque N orte : V en tas, consum idores y  consumos m edios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  45
Honduras: V en tas, consum idores y  consumos m edios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  46
N icaragua: V en tas, consum idores y  consumos medios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  47
C osta R ica: V en tas , consum idores y  consumos medios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  48
Panamá: V en tas, consum idores y  consumos medios de e n e rg ía  
e l é c t r i c a  49
Guatem ala: V en tas , consum idores y  consumos m edios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  50
E l S a lvador: V en tas, consum idores y  consumos medios de
e n e rg ía  e l é c t r i c a  51
Istm o C entroam ericano: C obertu ra  p o b la c io n a l d e l  s e r v ic io
e l é c t r i c o ,  1988 52
Istm o C entroam ericano: Demanda y  o f e r ta  de p o te n c ia  y
e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  1988 53
Istm o C entroam ericano: P ro n ó stic o  de demanda de p o te n c ia

















Istmo Centroamericano: Adiciones netas de potencia y
energía eléctrica, 1989-2000
Honduras: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
Nicaragua: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
Costa Rica: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
Panamá: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
Guatemala: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
El Salvador: Programa de adiciones y retiros de centrales
eléctricas, 1989-2000
Istmo Centroamericano: Demanda y oferta de potencia y
energía eléctrica
Bloque Sur: Demanda y oferta de potencia y energía
eléctrica
Bloque Norte: Demanda y oferta de potencia y energía
eléctrica
Honduras: Demanda y oferta de potencia y energía eléctrica
Nicaragua: Demanda y oferta de potencia y energía
eléctrica
Costa Rica: Demanda y oferta de potencia y energía
eléctrica
Panamá: Demanda y oferta de potencia y energía eléctrica
Guatemala: Demanda y oferta de potencia y energía
eléctrica



















1 Istm o  C entroam ericano: R e lac io n es  P IB /e n e rg ía  y
P IB /p cb lac ián  73
2 Istm o C entroam ericano: Consumo d e  e n e rg ia  co m erc ia l p e r
c á p i t a  74
3 Istm o C entroam ericano: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 75
4 Istm o  C entroam ericano: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 76
5 Guatem ala: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 77
6 Guatem ala: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 78
7 E l S a lv ad o r: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 79
8 E l S a lv ad o r: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 80
9 Honduras: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 81
10 Honduras: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 82
11 N icaragua: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 83
12 N icaragua: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 84
13 C osta  R ica: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 85
14 C osta  R ica: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 86
15 Panamá: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1980 87
16 Panamá: B alance e le c tro e n e rg é t ic o  1988 88
17 Istm o C entroam ericano: Diagrama g e o g rá f ic o  u n i f i l a r






E l p re s e n te  documento c o n tie n e  in fo rm ación  e s t a d í s t i c a  a c tu a l iz a d a  d e l  
su b se c to r  e l é c t r i c o  h a s ta  1988. E s to s  d a to s  han  s id o  re c o p ila d o s  p o r  medio 
de  fo rm u la rio s  env iados a  l a s  em presas e l é c t r i c a s  n a c io n a le s  de cada uno de 
lo s  p a ís e s  d e l  Istm o C entroam ericano. Asimismo, s e  u t i l i z a r o n  c i f r a s  
p u b lic a d a s  ta n to  en lo s  b a lan c e s  e n e rg é tic o s  n a c io n a le s  como en  l a s  memorias 
y  lo s  compendios e s t a d í s t i c o s  e n e rg é tic o s  de  e so s  mismos p a ís e s .
Los cu ad ros y  g rá f ic o s  que s e  p re s e n ta n  s e  e la b o ra ra n  a  t r a v é s  de  l a  
Base de  D atos de l a  Comisión Económica p a ra  América L a tin a  y  e l  C aribe  
(CEPAL), l a  c u a l  s e  c re ó  con l a  f in a l id a d  de  p ro p o rc io n a r  a  lo s  
p la n if ic a d o re s  e n e rg é tic o s  in form ación  b á s ic a  a c tu a l iz a d a ,  c o n f ia b le , 
s is te m á t ic a  y  debidam ente p ro cesad a .
En e l  documento Evolución  v  p e rs p e c tiv a s  d e l  S u b sec to r E lé c t r ic o  d e l  
Istm o C entroam ericano (IC/MEVL. 122), p u b licad o  p o r  l a  CEPAL, s e  a n a l iz a  l a  





ISTMO CENTROAMERICANO: POTENCIAL APROVECHABLE DE RECURSOS ENERGETICOS
H i d r o a / G e o ^ L e ñ a
b / P e t r ó l e o
T o t a l P o r c e n t i  
p o r  p a
M i l l o n e s  
, - ,  TWh 
b a r r í  l e s
%TWh % TWh % TWh % TWh %
T o t a l 1 1 0 . 3 ü 9 . 5 2 1 1 0 . 3 H 8 1 1 3 0 . 1 l á 3 6 0 . 2 100 100
G u a t e m a l a 2 3 . 2 12 1. 0 1 3 9 . 9 20 81 1 3 0 . 1 6 7 1 9 4 . 2 £ / 100 5 4
E l  S a l v a d o r 4 . 5 2 9 4 . 1 2 7 6 . 8 4 4 - - - 1 5 . 4 100 4
H o n d u r a s 1 4 . 1 3 5 0 . 4 1 2 6 . 0 6 4 - - - 4 0 . 5 100 11
N i c a r a g u a 1 0 . 4 4 7 2 . 5 11 9 . 0 4 1 - - - 2 1 . 9 100 6
C o s t a  R i c a 3 6 . 9 7 3 1 . 5 3 1 2 . 3 2 4 - - - 5 0 . 7 100 1 4
P a n a m á 2 1 . 2 5 7 - - 1 6 . 3 4 3 ' - - - 3 7 . 5 100 10
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,  y  d e l  O i l  a n d  G a s  J o u r n a l ,  2 6  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 8 :  I n t e r n a t i o n a l  P e t r o l e u m
E n c y c l o p a e d i a  1 9 8 8 ,  p á g s .  2 4 4  y  2 4 5 .  
a /  S e  r e f i e r e  a l  p o t e n c i a l  d e  p r o y e c t o s  i d e n t i f i c a d o s ,  
b /  S e  r e f i e r e  a  l a  l e ñ a  e c o n ó m i c a m e n t e  a p r o v e c h a b l e .
ç /  E l  d a t o  e q u i v a l e  a  8 0 , 8 3 0  m i l e s  d e  b a r r i l e s ,  c o n  u n a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  d e  4 , 0 0 0  b a r r i l e s  d i a r i o s .
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( B a rr ile s  por d ía ca lendario )
Cuadro 2
ISTMO CENTROAMERICANO: CAPACIDAD DE REFINACION
Empresa
p ro p ie ta r ia
D e s tila c ió n  
atm osférica
Unidades esrec ia les
País y lo c a liz a c ió n Reducción de 
viscosidad
D e s tila c ió n  
a l vacío
Reformación
c a ta lí t ic a
Tratamiento 
de destilados
Total 157 000 25 000 16 500 24 000 47 200




(e s ta ta l) 16 000 5 000 700 1 500 3 100
El Salvador 
A ca ju tla ESSO/SHELL 16 000 - 1 900 2 900 6 500
Guatemala
E scu in tla TEXACO 17 000 - _ 3 000 2 400
Honduras 
Puerto Cortés TEXACO 14 000 - - 1 800 4 700
Nicaragua
Managua ESSO 14 000 - 1 900 2 800 4 500
Panamá
Bahía Las Minas TEXACO 80 000 20 000 12 000 12 000 26 000
Fuente: Véase, CEPAL, D iagnóstico v perspectivas del abastecim iento de hidrocarburos en e l Istmo Centroamericano
(LC/MEX/L.57 ), V o l. I I ,  cuadros I 1—9 a 11-16 y V o l. I ,  págs. 12 a 15, 8 de octubre de 1987.
*
Cuadro 3
ISTMO CENTROAMERICANO: OFERTA DE LEÑA Y SU APROVECHAMIENTO A 1986
__________________________________________________ O f e r t a __________________________________________________
. .  . .  . , E c o n ó m i c a m e n t e  „  . . , A p r o v e c h a m i e n t o
S u p e r f i c i e  T o t a l  , , , P o t e n c i a l  K------- ---------------------------;---------------r~r
" » “ 2 ~  m ------------i  . m , r  ;  r " ' ' i ' f - ' ™ ------------í  T ‘ «  * *á /  ^
d e  km d e  t  , t  TWh % d e  t
d e  t
T o t a l 4 9 8 . 0 1 0 0. 0 9 2 . 1 3 3 1 . 6 1 00 .0 3 0 . 6 1 1 0 . 3 1 00.0 6 1 . 5 2 2 1 . 3 1 00 .0 1 9 . 0 6 8 . 2 1 00 .0 2 0 . 6 6 1 . 8
C u a t e r n a  l a 1 0 8 . 9 2 1 . 4 2 5 . 6 9 2 . 1 2 7 . 8 11.1 3 9 . 9 3 6 . 2 1 4 . 5 5 2 . 2 2 3 . 6 7 . 6 2 7 . 4 4 0 . 2 2 9 . 7 6 8 . 7
E l  S a l v a d o r 2 1 . 0 4 . 1 2 . 4 8 . 5 2 . 5 1 . 9 6 . 8 6 . 2 0 . 5 1 . 7 0 . 8 3 . 5 1 2 . 4 1 8 . 2 1 4 5 . 9 1 8 2 . 0
H o n d u r a s 112.1 2 2 . 0 20.1 7 2 . 5 2 1 . 9 7 . 2 2 6 . 0 2 3 . 6 1 2 . 9 4 6 . 5 2 1 . 0 3 . 7 1 3 . 2 1 9 . 4 1 8 . 2 5 0 . 8
N i c a r a g u a 1 3 9 . 0 2 7 . 3 1 5 . 4 5 5 . 4 1 6 . 7 2 . 5 9 . 0 8. 1 1 2 . 9 4 6 . 4 2 1 . 0 1 . 8 6 . 5 9 . 5 1 1 . 7 7 2 . 2
C o s t a  R i c a 5 0 . 9 1 0. 0 8 . 0 2 8 . 8 8 . 7 3 . 4 1 2 . 3 11.1 4 . 6 1 6 . 5 7 . 4 1 . 3 4 . 8 7 . 0 1 6 . 7 3 9 . 0
P a n a m á 7 7 . 0 1 5 . 1 2 0 . 6 7 4 . 3 2 2 . 4 4 . 5 1 6 . 3 1 4 . 8 1 6 . 1 5 8 . 0 2 6 . 2 1.1 3 . 9 5 . 7 5 . 2 2 3 . 9
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  R e s p e c t o  a  l a  o f e r t a  t o t a l .
b /  R e s p e c t o  a  l a  e c o n ó m i c a m e n t e  a p r o v e c h a b l e .
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Cuadro 4
GUATEMALA: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS






Total 6 482 23 211 41
Centrales existentes a 1988 486 1 810 42
a/Usumacinta—' 1 000 4 750 54
Salvamento 437 1 878 49
Piedras Negras 413 1 696 47
Chulac 320 1 222 44
Xalala 310 1 317 48
Atitlán 252 650 29
El Arco 249 598 27
Ulpán 196 .1 147 67
Virginia 156 386 28
San Juan 152 392 29
Champey 145 624 49
Siquichum 144 373 30
Piedra Partida 106 363 39
La Tinta 103 265 29
Centrales entre 50-100 MW 1 245 3 495 32
Centrales menores de 50 MW 768 2 245 33
Fuente : CEPAL, sobre la base de cifras o f i c i a l e s .a/ Equivale a la mitad del potencial en vista de que sería un 
désarroilo compartido con México, en proporción a 
determinarse en su oportunidad.
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EL SALVADOR: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS
Cuadro 5
C e n t r a l e s  y  p r o y e c t o s P o t e n c i a(MW)
E n e r g í a
(GWh)
F a c t o r  d e  
p l a n t a  
(%)
T o t a l 1 656 4 487 31
C e n t r a l e s  e x i s t e n t e s  a  1988 388 1 493 44
E l  T i g r e 540 1 247 26
5 d e  N o v ie m b re  ( e x p a n s i ó n ) 140 233 19
C e r r ó n  G r a n d e  ( e x p a n s i ó n ) 135 — _
Z a p o t i l l o 120 383 36
P i e d r a  d e  T o r o  y  A r c e 75 232 35
R io  P a z ,  E l  J o b o 72 204 32
S a n  M a rc o s 52 282 62
R ío  J i b o a , m e n o r e s 46 92 23
P a s o  d e l  O so 40 163 47
G r a n d e  d e  S n .  M i g u e l ,  m e n o r e s 28 84 34
J a l p o n g a ,  G o a s c o r a n ,  m e n o r e s 20 74 42
F u e n t e :  CEPAL. s o b r e  l a  b a s e d e  c i f r a s o f i c i a l e s .
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Cuadro 6
HONDURAS: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS
Centrales y proyectos P° ^ ^ ia ^GWh)^ planta
( % )
Total 3 220 14 100 50
Centrales existentes a 1988 431 2 210 59
Provectos evaluados 2 438 10 742 50
Raity 403 1 236 35
Valencia 344 1 960 63
Feligrana 335 1 897 65
Jilica 266 816 35
Sico I 156 480 35
Los Llanitos 150 856 65
Remolino 125 561 51
Sico 2 122 701 66
Piedras Amarillas 118 669 65
Manguito 83 239 33
Lower Cangrejal 76 236 35
Naranj ito 72 411 65
Upper Cangrejal 53 162 35
Guacamaya 52 159 35
Sico 4 45 139 35
Huiguito 38 220 66
Otros orovectos
identificados 351 1 148 H
Fuente : CEPAL, sobre la b a s e  d e  cifras oficiales.
Cuadro 7
NICARAGUA: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS






Total 2 370 10 400 50
Centrales existentes a 1988 100 450 51
Provectos evaluados 911 3 559 4 5
Turnarin 424 1 650 4 4
Copalar 300 1 110 4 2
Mojolka 120 600 5 7
Larreynaga 40 83 2 4
Río Y-Y 27 116 4 9
Otros provectos 
identificados 1 359 6 391 M
Fuente : CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
jlU
Cuadro 8
COSTA RICA: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS
C e n t r a l e s  y  p r o y e c t o s P o t e n c i a(MW)
E n e r g í a
(GWh)
F a c t o r  d e  
p l a n t a  
(%)
T o t a l 8 420 36 900 50
C e n t r a l e s  e x i s t e n t e s  a  1988 702 3 647 59
P r o v e c t o s  e v a l u a d o s 2 940 13 933 54
B o r u c a 1 520 6 040 45
S i q u i r r e s  I  y  I I 350 2 101 69
P a c u a r e 225 872 44
G u ay ab o 214 1 436 77
A n g o s t u r a 177 996 64
S a v e g r o 165 917 63
P i r r i s 110 691 72
T o r o  I  y  I I 90 434 55
S a n d i l l a l 32 140 50
P a lo m o 28 131 53
B i r r i s 16 90 64
B e l é n ,  E l e c t r i o n a ,  N a g a t a c 13 85 75
O t r o s  p r o y e c t o s  
i d e n t i f i c a d o s 4 778 19 320 46




PANAMA: POTENCIAL DE RECURSOS HIDROELECTRICOS
C e n t r a l e s  y  p r o y e c t o s P o t e n c i a(MW)
E n e r g í a
(GWh)
F a c t o r  d e  
p l a n t a
(%)
T o t a l 3 701 21 200 65
C e n t r a l e s  e x i s t e n t e s  a  1988 551 2 413 50
P r o y e c t o s  e v a l u a d o s 1 173 6 390 62
C h a n g u i n o l a  I  y  I I 606 3 180 60
T e r i b e 237 1 328 64
T a b a s a r a 214 982 52
E s t i - I I 81 418 59
E s t i - I 35 233 76
F o r t u n a  ( p r e s a  a l t a ) _ 249 —
O t r o s  p r o y e c t o s
i d e n t i f i c a d o s 1 977 12 397 22
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
ISTMO CENTROAMERICANO: POTENCIAL HIDRO Y SU APROVECHAMIENTO A 1989
P o te n c ia l
Acrovecham i en toP o tenc i a E nergía
P royec tos P royec tos P royec tos P royectos P o te nc i a E nergía
id e n t i f ic a d o s eva luados id e n t i f ic a d o s eva luados a / b / c /  a / b /
MW % MU % TWh % TWh % MU % % TUh % %
T o ta l 25 849 1 0 0 . 0 17 384 1 0 0 . 0 110.3 1 0 0 . 0 71.1 1 0 0 . 0 2 658 10.3 15.3 1 2 . 0 2 10.9 16.9
B loaue N o rte 8 138 31.5 8 138 46 .8 27 .7 25.1 27 .7 39.0 874 10.7 10 .7 3 .3 0 11.9 11.9
Guatemala 6 482 25.1 6 482 37 .3 23.2 2 1 . 0 23.2 32 .6 486 7.5 7 .5 1.81 7 .8 7 .8
El S a lvad o r 1 656 6 .4 1 656 9 .5 4 .5 4.1 4 .5 6 .3 388 23.4 23 .4 1 .49 33.1 33.1
B loaue Sur 17 711 68.5 9 246 53.2 82 .6 74 .9 43 .4 61 .0 1 784 1 0 . 1 19.3 8 .7 2 1 0 . 6 2 0 . 1
Honduras 3 220 12.4 2 869 16.5 14.1 1 2 . 8 13.0 18.3 431 13.4 15.0 2 . 2 1 15.7 17.0
N icaragua 2 370 9 .2 1 011 5 .8 10.4 9 .4 4 .0 5 .6 100 4 .2 9 .9 0.45 4 .3 1 1 . 2
Costa R ica 8 420 32 .6 3 642 2 1 . 0 36 .9 33 .5 17.6 24 .7 702 8 .3 19.3 3.65 9 .9 20 .7
Panamá-^ 3 701 14.3 1 724 9 .9 2 1 . 2 19.2 8 . 8 12.4 551 14.9 32 .0 2.41 11.4 27.4
F uen te : CEPAL, sobre  la  base de c i f r a s  o f ic i a le s ,
a / Sobre p ro y e c to s  id e n t i f ic a d o s ,  
b / Sobre p ro y e c to s  eva lu ado s .
£ /  E ne rg ía  ge ne rab le  en año m edio, 
d /  No in c lu y e  área d e l c a n a l.
Cuadro 11
CENTROAMERICA: POTENCIAL DE PROYECTOS GEOTERMOELECTRICOS
C e n t r a l e s  y  p r o y e c t o s P o t e n c i a(MW)
E n e r g í a
(GWh)
F a c t o r
p l a n t e
(%)
T o t a l 1 333 9 476 81
B lo a u e  N o r t e 713 5 041 81
G u a te m a la 125 970 89
Z u n i l  I I 55 430 89
A m a t i t l á n 55 430 89
Z u n i l  I 15 110 84
E l  S a l v a d o r 588 4 071 79
C e n t r a l e s  e x i s t e n t e s  a  1989 95 400 48
B e r l í n 119 886 85
S a n  V i c e n t e 117 871 85
C h i p i l a p a 85 633 85
C h in a m e c a 76 566 85
C o a t e p e q u e 70 521 85
C h a m b a la 26 194 85
B l o a u e  S u r 620 4 435 82
H o n d u r a s 50 350 80
G e o t é r m i c a 50 350 80
N i c a r a a u a 350 2 529 82
C e n t r a l e s  e x i s t e n t e s  a  1989 70 506 83
M asa y a  I ,  I I  y  I I I 165 1 191 82
Hoyo I ,  I I  y  I I I  y  
B o ca  d e  P o z o 115 832 83
C o s t a  R i c a 220 1 556 81
M i r a v a l l e s  I ,  I I ,  I I I  y  IV 220 1 556 81
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL GEOTERMOELECTRI CO, 1989
P o te n c ia l
P r o b a b i l í s t ic o  
medio (MW) b /
De p ro v e c to s
MU GUh MU
Aprovechanri e n to ~ ‘a /
% GUh
T o ta l 6 480 1 283 9 476 165 12 .9  576 6.1
Guatemala 
E l S a lvad o r 
Honduras 
N i caragua 

















95 16 .2  397 9 .7
70 20 .0  179 7.1
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s ,
a / Se r e f ie r e  a l p o te n c ia l de p ro y e c to s .
b / Véase, CEPAL, E s tu d io  R eg iona l de In te rc o n e x ió n  E lé c t r ic a  d e l Is tm o C e n tro a m e ric a n o . (E/CEPAL/CCE/ 
SC.5 /135  (C C E /S C .5 /G R IE /V III /3 /R e v .2 ) ,  1980.
C u a d r o  13
ISTMO CENTROAME RI CANO:  BALANCE E N E R G E T I C O ,  1 9 8 0 á /
( TUh)
E n e r g í a  p r i m a r i a ____________________   E n e r g í a  s e c u n d a r i a
P e t r ó l e o H i d r o e n e r g í a G e o e n e r g í a  L e ñ a
D e r i  v a d o s  
d e l  p e t r ó l e o
E l e c t r i c i d a d
C a r b ó n
v e g e t a l
T o t a l
P r o d u c c i ó n 2 . 3 0 7 . 0 7 2 . 4 3  6 9 . 5 0 8 1 . 3 0
I m p o r t a c i ó n 5 4 . 4 3 1 3 . 1 2 0 . 0 3 6 7 . 5 8
E x p o r t a d '  ó n 1 . 2 8 1 3 . 5 2 0 . 0 3 1 4 . 8 3
A j u s t e s 4 . 4 8 0 . 8 1 5 . 2 9
O f e r t a  B r u t a 5 0 . 9 7 7 . 0 7 2 . 4 3  6 9 . 5 0 ( 1 . 2 1 ) - 1 2 8 . 7 6
R e f i n e r í a s ( 5 3 . 8 7 ) 5 1 . 4 2 ( 2 . 4 5 )
C e n t r a l e s  E l é c t r i c a s ( 0 . 5 7 ) ( 5 . 6 6 ) ( 0 . 3 7 ) ( 2 . 4 7 ) 9 . 0 7 -
C a r b o n e r a s 1 . 5 3 0 . 4 8 1 . 0 5
P é r d i d a s  y  o t r o s 3 . 7 0 ( 1 . 4 1 ) ( 2 . 0 6 ) ( 5 . 8 3 ) ( 1 . 8 5 ) ( 9 . 6 7 )
O f e r t a  n e t a 0 . 2 3 6 7 . 9 7 4 1 . 9 1 7 . 2 2 0 . 4 8 1 1 7 . 8 1
T r a n s p o r t e 2 3 . 5 4 0.01 2 3 . 5 5
I n d u s t r i a 0.21 6 . 4 8 11.11 2 . 6 5 2 0 . 2 4
R e s i d e n c i a l  y  c o m e r c i a l 6 1 . 4 9 4 . 8 7 3 . 8 3 0 . 4 6 7 0 . 6 5
P ú b l i c o  y  o t r o s 0 . 0 2 2 . 3 9 0 . 7 3 0 . 0 2 3 . 1 5
C o n s u m o  e n e r g é t i c o 0 . 2 3 6 7 . 9 7 4 1 . 9 1 7 . 2 2 0 . 4 8 1 1 7 . 8 1
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s  d e l  s e c t o r  e l é c t r i c o ,  y  O L A DE ,  B a l a n c e s  e n e r g é t i c o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  v  e l
C a r i b e  1 9 7 0 - 1 9 8 6 . 
a /  I n c l u y e  s o l a m e n t e  l o s  e n e r g é t i c o s  p r i n c i p a l e s .
Cuadro 14
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE ENERGETICO, 19S #/
(TWh)
Energía secundar i a
P e tró le o H id ro e n e rg ía Geoenergía Leña
D eri vados 
d e l p e tró le o
E le c t r ic id a d Carbón v e g e ta l T o ta l
P roducc ión 2 .74 12.05 3 .8 7 69.30 87.96
Im p o rta c i ón 38 .94 14.81 0.41 54.16
E x p o rta c i ón 2.71 6.54 0.41 9 .66
A j u s t e s 0.28 0.14 0 .42
O f e r t a  B r u t a 38.69 12.05 3 .87 69.30 8.13 132.04
R e f i n e r í a s ( 3 8 . 8 3 ) 36.94 ( 1 . 8 9 )
C e n t r a l e s  E l é c t r i c a s ( 0 . 0 1 ) (9 .6 4 ) (0 .5 8 ) (1 .0 9 ) 1 1 . 3 2 -
C a r b o n e r a s (1 .8 1 ) 0 .58 ( 1  . 2 3 )
P é r d i d a s  y  o t r o s 0.15 (2 .4 1 ) (3 .2 9 ) ( 2 . 6 6 ) (1 .6 7 ) (9 .8 8 )
O fe r ta  ne ta - - - 67 .49 41.32 9.65 0.58 119.04
T ra n s p o rte 23.91 0 .09 24.00
In d u s t r ia 2.25 9.82 2.97 0 . 0 1 15.05
R e s id e n c ia l y co m e rc ia l 65 .24 4.95 5.46 0.55 76 .2
P ú b lic o  y o tro s 2.64 1.13 0 . 0 2 3 .7 9
Consumo e n e rg é t ic o 67 .49 41.32 9.65 0 .58 119.04
F u e n t e : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f ic i a le s  d e l s e c to r  e lé c t r ic o ,  y OLADE, Balances e n e rg é tic o s  de A m érica L a t in a  y e l
C a r i b e  1970-1986. 
a/  In c lu y e  so lam ente  lo s  e n e rg é tic o s  p r in c ip a le s .
1'7
Catdro 15
ISTMO CENTRDAHERICAHO: OFERTA/ÍEHANÍA OE POTENCIA ï SUMINISTRO OE ENERGIA ELECTRICA
Alo POTENCI A m\ ENERGI A (GVm Fact.
Instalada Desanda Sener. Consuio Generación Neta Expor­ iipor- Co»- Dispo­ Ventas Pérd. C a r g a








































































































































































































493 480 103 12,618 10,524 18,6 5?.?
Increiento 80-88
1,654 1,442 35 -20 196 81? 3,972 4,061 4,955 2 S1 -848 -258 4,146 i  * 7•3 S l L  :
Tasa de crecisiento 80-88
é.  7 10.2 4.0 -0.5 3.9 5.3 4.8 5.0 8,2 5.9 -7.3 -7.1 5.1 4.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: El factor de carga fue calculado en lase a la desanda sania y ¡a eneróla disponible.
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
1 8
Cuadre 16
BLOQUE SUR: 0FERTA/IENAN8A SE POTENCIA ! SUHINISTRO SE ENERGIA ELECTRICA
Alto POTENCI A (UN) E N E R 8 1 A Í6NH) Fact,
Instalada Demanda Gener, Consuno Generación Neta Expor­ Iipor- Cos- Dispo­ Ventas Pérd,. Carga



















































































































































































450 437 103 8,696 7,285 16. i 62.1
Incrementa 80-88
1,036 895 35 -20 126 556 2,896 2,958 i/7 -3/5 -?3 3,043 2,384
Tasa de creniiento 80-'OCS
6.4 9,0 -0.7 4.0 5,5 5.2 5,4 7.1 -4,8 -1.9 5.5 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
Nota: El factor de carga fue calculado en base a ia deianáa ián*a ia enerva disponible.
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
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Cuadro 17
BLOQUE NORTE: OFERTA/iENANRA RE POTENCIA ï SUMINISTRO DE EMERGIA ELECTRICA
Afro POTENCI A (Hi) ENERGI A (8ÏH1 Fací.
Instalada Detanda Oener, Consuto Generación Neta Eipor- Apor­ Co*~ Dispo­ ventas Pêro, Carga













































































































































































































43 43 3,922 3,23? i?,4 55,6
íncreiento 8í1-88
418 548 ?0 243 1,074 1,153 1,77? 32 -473 -234 1,103 742
Tasa de crecitiento 80-88
7.3 13,0 3.6 5.1 4,0 4,2 11.2 1.0 -12.7 -9.8 4,2 4.3
Fuente: CEPAL, sobre ¡a base de cifras oficiales,
Nota: El factor de carga fue calculada en base a la desanda láxiia y la energía disponible,
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
Cuadro 18
HONDURAS: QFERTA/DENANDA DE POTENCIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Afro POTENCI A (HDD) ENERGI A (6HH) Fact.
Instalada Deianda 8ener. Consuno Generación Neta Expor­ Apor­ Eon- Dispo­ Ventas Pérd. Carga




















































































































































"2 327 3 1,571 1,260 19.8 62.7
Increienio 80-88
335 315 2 i 130 1,049 1,041 1,115 -74 70? 500
Tasa de creciaiento 80-88
12.8 18.5 t ,M A 2.4 7.9 10.5 10.5 11.7 ! ,m .t  Mlí.Y 7.8 6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: El factor de carga fue calculado en base a la desanda náxina jr 1a energía disponible.
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
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Cuadro 19
NICARAGUA: OFERTA/PERANDA H POTENCIA T SUHINISTRO 1E ENERGIA ELECTRICA
Affo POTENCI A INI! ENERGI A (MM fact.
Instalada Demanda Sener. Consuno Generación Neta Expor- Iipor- Col­ Hispo- Ventas f-érd, Carpa









































































































































































































14 82 1,135 942 17,0 S ó J
incremento 80-88
33 35 . . ii . 53 90 126 -112 179 4? 10 2Í8 168
Tasa de crecimiento 80-88
1.3 0,6 -1.5 3*4 i . l 1,6 -3.2 1.4 18.9 2,7 2,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nata: El factor de carga fue calculado en lase a la áeianáa tinia y ia energia disponible.
Las ventas corresponden a las principales eapresas eléctricas nacionales.
Cuadro 2ft
COSTA RICAi DFESTA/IEHANIA DE POTENCIA T SUMINISTRO SE ENERSIA ELECTRICA
Afro POTENCI A ÜIJU E N E R 6 I A ÍGÜH) Fact.
Instalada Seianda Gener. Consuío Generación Neta Expor- Iipor- Coi- Dispo­ Ventas Pérd. Carga
Total Hidro. Géo. Vapor Diesel Hánia Bruta Propio Total Hidro. Géo. Vapor Biesel tación tacidn pras nible S 2
1980 585 444 10 131 405 2,123 2,123 2,098 3 O'?L L 7L  J 2,128 1,894 Ü .0 60.0
(ï) 180 74 2 *70t i . 100 100 99 1
1981 585 444 10 131 417 2,244 2,244 2,242 2 2 1 2,24? 2,047 9.7 62.í
(i) 100 74 0i. 22 100 100 100
1982 759 418 10 131 438 2,344 2,344 2,344 108 3 2,242 2,078 S.í 58.9
Ss) 100 81 4¿ 17 100 100 100
1983 74ft 419 10 131 451 *7 ü ’3'7t j S t t 2,822 2,822 478 3 2,347 2,152 8.3 59.4
(2) 100 81 1 17 100 100 100
198A 771 420 10 142 482 3,001 3,001 2,999 3 432 2,549 2,337 9.0 60.9
(2) 100 80 i 18 100 100 100
1985 777 424 10 142 511 2,742 2,742 2,758 4 40 2,702 2,472 8.5 60.4
Í2i 100 80 1 18 100 100 100
1984 747 424 10 131 545 2,887 2,887 2,885 2 73 152 2,944 2,697 9.1 59.9
(2) 100 82 1 17 100 100 ISO
1987 845 724 10 131 413 3,073 3,073 2,994 21 59 110 280 3,243 2,905 10.4 40.4
Í2) 100 84 1 15 100 100 97 1 L
1988 848 724 10 134 413 3,134 3,134 3,040 24 48 84 274 3,324 2,969 10,7 61.9
(2) 100 83 1 15 100 100 97 1 7
Increiento 80-88
283 280 3 208 1,011 1,011 942 23 44 1,194 1,075
lasa de crecimiento 80-88
5.1 4.3 0.2 5,3 5,0 5.0 4.7 30.5 i  c 7 5.7 5.8
fuente: CEPAL, sobre ia base de cifras oficiales.
Nota: El factor de carga fue calculado en base a la deianda «áiiia y ia energía disponible,
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
Cuadro 21
PANADA! DFERTA/DERANDA BE POTENCIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Alto POTENCI A (Di) E NER 6 I A (B1H) Fact.
Instalada Desanda Gener. Consuno Generación Neta Eipor- Ispor- Cos­ Dispo­ Ventas Pérd, Carga






























































































































































































40 73 153 2,¿65 2,114 20.7 44.6
incresento 80-88
385 300 -20 104 165 747 780 1,232 -446 -6 91? 641
Tasa de creciiiento 80-88
7.2 10.3 -1.5 9.8 5.5 4.4 4.7 10.9 -11.4 -1.2 5.4 4.6
fuente: CEPAL, sobre Is base de cifras oficiales,.
Nota: El factor de carga fue calculado en base a la desanda sánia y la energia disponible.
Las ventas corresponden a las principales eipresas eléctricas nacionales.
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Cuadro 22
GUATENALA: OFERTA/DENANDA DE POTENCIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Alto POTENCI A 1HV) ENERGI A ÍGNH) Fact.
Instalada Detanda Bener. Consuto Generación Neta Eipor- Iipor- Eot- Dispo­ Ventas Pérd, Carqa

























































































































































































39 4 1,958 1,578 19.4 52,5
Increiento 80-88
417 390 27 153 555 601 i, 525 -641 -283 566 342
Tasa pe crecitiento 80-88
10.0 gn 7 Ll,J 2.0 5.7 4.1 4.6 26.3 -26.5 -13.5 4.4 3.1
Fuente: CEPAL, sobre la bese de cifras oficiales.
Nota: El factor de carga fue calculado en base a la deianda lásiia y la energía disponible.
Las ventas corresponden a las principales etpresas eléctricas nacionales.
Cuadro 23
EL SALVADOR: BFERÏA/IEHAHIA DE POTENCIA ï SUMINISTRO SE ENERGIA ELECTRICA
Afro POTENCI A (NI) ENERGI A (GIN1 fact.
Instalada Deianda Bener. Consuio Generación Neta Erpor- Iipor- Con- Dispo­ Ventas Pérd, Carga
Total Hidro, 6éo. Vapor Diesel Máiiia Bruta Propio Total Hidro. séo. Vapor Diesel sición tación pras niele 4 4
1980 ASO 231 95 63 61 269 1,465 33 1,428 1,044 365 14 c 1,428 1,261 11.7 60,6
U) 100 51 21 14 13 100 98 71 25 i
1981 450 ¿al 95 63 61 264 1,403 47 1,356 727 573 38 17 1,356 í ,200 11,5 58,6
(ï) 100 51 21 14 13 100 97 52 41 3 1
1982 450 231 95 43 6! 272 1,425 49 1,376 827 475 60 14 1,376 1,190 13.5 57,7
(Î) 100 51 21 14 13 100 9? 58 33 4 1
1983 528 310 95 63 61 286 1,540 54 1,485 947 479 51 8 1,485 1,303 12.3 35,5
(Î) 100 59 18 12 11 100 96 62 31 3 1
1984 632 388 95 6-3 86 304 1,614 55 1,559 1,012 488 45 14 1,559 1,368 12.2 58,5
(2! 100 61 15 10 14 100 97 63 30 3 1
1985 632 388 95 63 06 318 1,706 56 1,650 1,166 380 72 UiS 1,650 1,440 12,8 59,2
(Î) 100 61 15 so 14 100 97 ’ 68 22 4 i
1986 650 388 95 63 104 340 1,670 47 1,623 1,225 334 31 33 82 1,711 1,494 12.7 57.5
(Î) 100 60 15 10 16 100 97 73 20 nI L
198? 651 389 95 63 104 380 1,892 59 1,833 1,128 398 256 51 10 ÍS 1,842 ■1,584 14,0 55.3
(Î) 100 60 15 10 16 100 97 60 21 14 3
1988 651 389 95 63 104 379 1,981 52 1,930 1,297 397 í 12 54 4 3? 1,964 1 , 6 6 2 15,4 59.2
(Î) 100 60 15 10 16 100 97 65 20 9 j
Increuento 30-88
201 157 44 110 521 502 253 32 168 49 536 400
rasa de creciuierto 80-88
4,7 6,7 7,1 4.4 3,9 3,8 2,8 1,0 37,8 34.5 4.1 ? E•i , i
fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
tota; El factor de carp fue calculado en base a la desanda liiiaa y ia euergia disponible.
Las ventas corresponden a las principales etpresas eléctricas nacionales.
(GUh)
Cuadro 24
ISTMO CENTROAMERICANO: TRANSFERENCIAS NETAS DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE PAISES
Bloque Suri scmo T o ta l Honduras N icaraqua Costa Ri ca Panamá T o ta l Guatemala E l S a lvadorImp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp, Exp. Imp. Exp. Imp. Exp.
T o ta l 2 181 2 181 2 049 2 049 328 958 1 124 9 455 1 068 141 13 132 132 132 132
1980 12 12 1 2 12 9 9 2â / 2a /
1981 9 9 9 9 7 7 2- / 2ã /
1982 108 108 108 108 6 102 105 3 -^
1983 478 478 478 478 147 331 475 3 - /
1984 431 431 431 431 166 265 429 2—7
1985 188 188 188 188 128 188 59 ,a /
1986 250 249 161 161 161 78 68 15 89 88 88 89 -
1987 347 353 344 344 344 74 182 88 9 9 9 9 -  N)
1988 359 359 324 324 324 79 207 38 35 35 35 35
F uen te : CEPAL, sobre  la  base de c i f r a s  o f ic ia le s ,




I STMO CENTROAMERICANO:  EXCEDENTES DE E NE RGI A  ECONOMICA V ALORI ZADOS
T o t a l 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
T o t a l
V a l o r i  z a c i ó n 2  5 5 7 12 9 1 3 5 4 9 0 4 4 7 2 1 5 4 2 3 4 1 2 4 1 5
I m p o r t a d  ó n  
E n  t r á n s i t o
3  7 1 0  
1 1 1 4












E x p o r t a c i ó n 3  7 1 0 2 9 3 1 1 3 5 6 3 2 6 1 5 221 5 3 2 7 8 0 7 3 6
B l o q u e  S u r
V a l o r i z a c i ó n 2  3 9 7 12 9 1 3 5 4 9 0 4 4 7 2 1 5 3 3 4 3 8 4 3 7 2
I m o o r t a c i  ó n  
E n  t r á n s i t o
3  5 5 1  
1 1 1 4












E x p o r t a c i ó n 3  5 5 1 2 9 3 1 1 3 5 6 3 2 6 1 5 221 4 4 3 7 5 2 6 9 3
H o n d u r a s
V a l o r i z a c i ó n 3 6 2 9 _ 1 5 1 4 9 1 7 1 6 5 4 3
I m p o r t a c i ó n 3 8 2 1 8 h 1 5 1 4 9 1 7 1 6 5 4 3
E x p o r t a c i ó n 1 0 1 8 9 1 8 9 2 5 1 3 4 1 6 6 3 4 8 3 2 7
N i c a r a q u a
V a l o r i z a c i ó n 1 1 7 8 _ 7 1 1 7 3 3 8 2 7 1 1 9 8 8 3 8 2 8 2
I m p o r t a c i ó n 2  1 1 9 9 1 8 1 1 7 4 8 0 4 3 9 2 0 4 1 7 4 3 5 1 3 2 7
E n  t r á n s i  t o 9 2 1 - - - 1 4 2 1 6 8 6 9 1 2 6 9 2 4 5
E x p o r t a c i ó n 1 0 0 4 1 8 11 1 5 1 4 9 1 7 4 1 6 9 6 2 7 7 2 4 8
C o s t a  R i c a
V a l o r i z a c i ó n 5 7 9
¡ a / ¡S/ 3 a / 3„/
5 11 1 5 2 1 9 2 2 0 9
I m p o r t a c i ó n 7 7 2 3 — 3 — 5 11 1 7 0 2 9 1 2 8 5
E n  t r á n s i t o 1 9 3 - - - _ - _ 1 8 9 9 7 6
E x p o r t a c i  ó n 1 3 7 9 _ - 1 0 8 4 7 8 4 3 4 7 0 102 1 Q 9 7 8
P a n a m á
V a l o r i z a c i ó n 2 7 8 _ _ — _ _ 9 4 1 0 6 7 8
I m p o r t a c i ó n
E x p o r t a c i ó n
2 7 8







B l o q u e  N o r t e
V a l o r i z a c i ó n
I m p o r t a c i ó n














G u a t e m a l a
V a l o r i  z a c i  ó n 1 4 _ _ _ 10 4
I m p o r t a c i ó n 1 4 - - - - - _ _ 10 4
E x p o r t a c i ó n 1 4 6 - - - - - - 8 9 1 8 3 9
E l  S a l v a d o r
V a  I o r  i z a c i ó n 1 4 6 _ _ 8 9 1 8 3 9
I m p o r t a c i  ó n 1 4 6 - - - _ _ 8 9 1 8 3 9
E x p o r t a c i ó n 1 4 - - - - - _ - 10 4
F u e n t e : CEPAL ,  s o b r e  t a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  T r a n s f e r e n c i a s  f r o n t e r i z a s .
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ISTMO CENTROAMERICANO: DISPONIBILIDAD DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA, 1988
P o t e n c i  a
I n s t a l a d a E f e c t i v a
MW % MW %
T o t a l 4  0 8 0 100 3 5 0 8 100
H i d r o  +  q e o
T é r m i c a s  c o n v e n c i o n a l e s
2 8 0 4  
1 2 7 6
2 6 4 5
8 6 3
B l o a u e  S u r 2 6 4 5 6 5 2 4 1 0 6 9
H i d r o  + g e o
T é r m i c a s  c o n v e n c i o n a l e s
1 8 3 2  
8 1 3
1 8 1 3
5 9 7
H o n d u r a s 5 4 3 1 3 4 7 8 1 4
H i d r o





N i c a r a q u a 3 3 1 8 3 1 0 9
H i d r o
G e o







C o s t a  R i c a 8 6 7 21 8 2 0 2 3
H i d r c





P a n a m á 9 0 4 22 8 0 2 2 3
H i d r o





B l o a u e  N o r t e 1 4 3 5 U . 1 0 9 8 3 1
H i d r o  + Q e o





G u a t e m a l a 7 8 3 1 9 5 9 1 1 7
H i d r o





E l  S a l v a d o r 6 5 2 1 6 5 0 7 14
H i d r o  
G e o







Energía ge ne rab le
A ñ o  m e d i o A ñ o c r í t i c o
GWh
F a c t o r
d e
p l a n t a
% GWh
F a c t o r
d e
p l a n t a
%
1 7  0 6 2 5 6 100 1 4  4 4 3 1 Z 100
1 2  6 7 1 5 5 1 0  0 5 2 4 4
4  3 9 1 5 8 4 4  3 9 1 5 8
1 2  0 9 0 5 8 Z l 1 0  2 9 5 4 9 Z l
8 9 6 9 5 7 7  1 7 4 4 6
3  1 2 1 6 0 3  1 2 1 6 0
2  4 1 6 5 8 1 4 1 6 2 1 3 9 11
2  2 0 9 5 9 1 4 1 4 3 7
2 0 7 5 0 2 0 7 5 0
1 7 9 2 68 11 1 6 4 2 6 2 11
4 5 0 5 5 3 0 0 3 6
2 5 3 8 3 2 5 3 8 3
1 0 8 9 6 9 1 0 8 9 6 9
4 1 7 8 5 8 2 4 3  9 3 6 5 5 2 7
3  6 4 5 5 9 3  4 0 3 5 5
5 3 3 5 2 5 3 3 5 2
3  7 0 4 5 3 22 3  0 9 6 21
2 4 1 2 5 0 1 8 0 4 3 7
1 2 9 2 5 9 1 2 9 2 5 9
4  9 7 2 5 2 2 9 4 1 4 8 11 2 9
3  7 0 2 51 2  8 7 8 3 9
1 2 7 0 5 5 1 2 7 0 5 5
2 7 0 3 5 2 1 6 2  3 2 9 1 5 1 6
1 8 1 0 5 2 1 4 3 6 41
8 9 3 5 3 8 9 3 5 3
2  2 6 9 ü 1 3 1 8 1 9 1 1 1 3
1 4 9 2 4 5 1 0 4 2 31
4 0 0 9 0 4 0 0 9 0
3 7 7 5 8 3 7 7 5 8
F u e n t e : CEPAL ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 27
ISTMO CENTROAMERICANO: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES HIDRO, 1988
F a c t o r
d e
p l a n t a
ã / P o t e n c i a
I n s t a l a d a
MU
E f e c t i v a  
MU %
A ñ o
m e d i o
A ñ o
c r í t i c o
A ñ o  m e d i o
E n e r g i a  g e n e r a b l e
A ñ o  c r i t i c o
E s t a c i ó n
S e c a
GWh
L l u v i  o s a  
GWh
T o t a l
E s t a c i ó n
GWh
S e c a
GWh
L l u v i o s a
GWh
T o t a l
GWh
E n e r g i a  
e m b a í  s a b l e  
GWh %
T o t a l 54, 2  6 7 4 100 2  5 5 9 100 1 . 3 5 3 9 6 6  6 2 2 12 0 1 8 100 4 1 4 0 5 2 5 9 9  3 9 9 100 6 4 4 1 100
B l o a u e  S u r 5 6 1 7 9 7 6 7 1 7 7 8 6 9 1 . 3 3  7 8 8 4  9 2 8 8  7 1 6 Z 1 2 9 3 4 3  9 8 7 6 9 2 1 7 4 5 1 3 6 8 0
H o n d u r a s 5 9 4 2 3 1 6 4 3 1 1 7 1 . 6 1 0 8 0 1 1 2 9 2  2 0 9 1 8 6 9 2 7 2 2 1 4 1 4 15 2 0 5 7 3 2
N i c a r a g u a 5 5 100 4 9 4 4 1 . 5 2 2 5 2 2 5 4 5 0 4 1 5 0 1 5 0 3 0 0 3 2 9 3 5
C o s t a  R i c a 5 9 7 2 3 2 7 7 0 2 2 7 1.1 1 4 0 7 2  2 3 8 3  6 4 5 3 0 1 3 1 4 2  0 8 9 3  4 0 3 3 6 1 9 2 2 3 0
P a n a m á 5 0 5 5 1 21 5 5 1 21 1 . 3 1 0 7 6 1 3 3 6 2  4 1 2 20 7 7 8 1 0 2 6 1 8 0 4 1 9 8 6 4 1 3
B l o a u e  N o r t e 4 8 8 7 7 I I 7 8 1 H 1 . 3 1 6 0 8 1 6 9 4 3  3 0 2 2Z 1 2 0 6 1 2 7 2 2  4 7 8 2 6 1 3 0 5 20
G u a t e m a l a 5 2 4 8 8 1 8 3 9 9 1 6 1 . 3 8 6 2 9 4 8 1 8 1 0 15 6 8 5 7 5 1 1 4 3 6 15 5 3 5 8
E l  S a l v a d o r 4 5 3 8 9 1 5 3 8 2 15 1 . 4 7 4 6 7 4 6 1 4 9 2 12 5 2 1 5 2 1 1 0 4 2 11 7 7 0 12
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C o n s i d e r a  p o t e n c i a  e f e c t i v a  y  e n e r g í a  e n  a ñ o  m e d i o .
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ISTMO CENTROAMERICANO: CARACTERISTICAS OPERACI ONALES DE CENTRALES TERMICAS
CONVENCIONALES Y GEOTERMICAS, 1988
Cuadro 28
P o te n c i a
In s ta la d a E fe c t iv a
E ne rg ía  ge ne ra b le
MW % % MW % % uwn h n
T o ta l 1 406 100 100 949 100 100 5 044 100 100
Vapor 533 38 349 37 2 139 42
Com bustión in te rn a 743 53 514 54 2 252 45
G eotérm i ca 130 9 86 £ 653 13
B loaue Sur 848 100 60 632 100 67 3 374 100 67
Vapor 347 41 289 46 1 771 52
C om bustión in te rn a 466 55 308 49 1 350 40
G eotérm i ca 35 4 35 5 253 7
Honduras 120 100 9 iZ 100 5 207 100 4
Vapor _ — _ - - _ - —
Com bustión in te rn a 120 100 47 100 207 100
Ni caragua 231 100 16 216 100 23 1 342 100 27
Vapor 181 78 169 78 1 036 77
Com bustión in te rn a 15 6 12 6 53 4
G eotérm i ca 35 15 35 16 253 19
Costa R ica 144 100 10 118 100 12 533 100 10
Vapor 10 7 10 8 61 11
C om bustión in te rn a 134 93 108 92 472 89
Panamá 353 100 25 251 100 26 1 292 100 26
Vapor 156 44 1 1 0 44 674 52
Com bustión in te rn a 197 56 141 56 618 48
B loaue N o rte 558 100 40 317 100 33 1 670 100 33
Vaoor 186 33 60 19 368 22
Com bustión in te rn a 277 50 206 65 902 54
G eotérm i ca 95 11 i l 16 400 24
G uatemala 295 100 21 192 100 20 893 100 18
Vapor 116 39 30 16 184 21
Com bustión in te rn a 179 61 162 84 709 79
El S a lva d o r 263 100 19 125 100 13 777 100 15
Vapor 70 27 30 24 184 24
Com bustión in te rn a 98 37 44 35 193 25
G eo té rm ica 95 36 51 41 400 51
Fuente: CEPAL, sobre la base de c if ra s  o f ic ia le s .
HONDURAS:  C A R A C T E R I S T I C A S  O P E R A C I O N A L E S  DE LAS C E N T R A L E S  H I D R O ,  1 9 8 8
Cuadro 29
^ - 0    E n e r g í a  g e n e r a b l e  ( G W h )
. . . . . .  . . .  A ñ o  m e d i o  A ñ o  c r í t i c o
F P  T i p o   P o t e n c i a  (MW) m e d í  o  — — — r-r-----------------------------------—  ----------— ?— —-----------------------------------   E n e r g í a
a /  b /  I n s t a l a d a  E f e c t i v a  A ñ o  z--------^ S _ á £ l ° D _   T o t a l    —  — f 7 on-   T o t a l  e m b a l s a d l e
S e c a  L l u v i o s a  S e c a  L l u v i o s a
c r 1t 1c o
T o t a l £ 9 4 2 3 421 1 . 6 1 0 8 0 1 1 2 9 2  2 0 9 6 9 2 7 2 2 1 4 1 4 2  0 5 7
E l  C a j ó n 5 3 I A 2 9 2 3 0 0 1 . 5 7 0 0 7 0 0 1 4 0 0 4 7 8 4 7 8 9 5 6 1 4 5 5
R í o  L i n d o 76 RA 8 0 8 0 1 .8 2 6 5 2 6 5 5 3 0 1 4 9 1 4 9 2 9 8 4 3 2
C a ñ a v e r a l 82 RA 2 9 2 9 1 .8 1 0 4 1 0 4 2 0 8 5 9 5 9 1 1 8 1 7 0
E l  N í s p e r o 3 7 RD 22 22 1 . 7 11 6 0 71 6 3 6 4 2 0 . 4
F u e n t e : C E P A L .  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a l Cons idera  p o t e n c i a  e f e c t i v a  y  energ ía  en año m e d i o .
b /  I A  = tn te ra n u a l ;  RA =  R e g u l a c i ó n  a n u a l  y  RO = R e g u l a c i ó n  d i a r i a .
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Cuadro 30
HONDURAS: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES, 1988
C e n tra le s Añoin ic io T i poá /
P o te n c ia  (MW) E ne rg ía  g e n e ra b le  
(GWh )In s ta la d a E fe c t  i va
T o ta l 120 47 207
D i ese l 92 35 154
Gas 28 1 1 53
Térm ica  A ls thom 1980 TD 30 7-5 33
Térm ica S u lz e r 1984 TD 30 7 .5 33
La Ceiba 1974 TD 27 20 88
La P ue rta 1970 TG 15 1.2 53
Mi r a f lo r e s 1972 TG 13 -  ■ -
Santa Fé 1968 TD 5 —
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s ,
a / TD = T u rb in a  d ie s e l ,  TG = T u rb in a  gas.
Cuadro 31
NICARAGUA: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES HIDRO, 1988
FP
1 /
T i p o
y
P o t e n c i a  (MW)
I n s t a l a d a E f e c t i v a
A ñ o
m e d i o
A ñ o
c r í t i c o
A ñ o  m o d i o
E s t a c i ó n
S e c a L l u v i o s a
E n e r g í a  g e n e r a b l e  ( G W h )
A ñ o  c r í t i c o
T o t a l
E s t a c i ó n
S e c a L l u v i o s a
T o t a l
Energía 
e m b a í  s a b l e
T o t a l 5 5 100 î ± 1 . 5 2 2 5 2 2 5 4 5 0 1 5 0 1 5 0 3 0 0 2 9 3
C e n t r o a m é r i c a 5 7 RA 5 0 4 8 1 . 5 120 120 2 4 0 8 0 8 0 1 6 0 1 5 6
C a r l o s  F o n s e c a 5 2 RA 5 0 4 6 1 . 5 1 0 5 1 0 5 210 7 0 7 0 1 4 0 1 3 7
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i  f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C o n s i d e r a  p o t e n c i a  e f e c t i v a  y  e n e r g í a  e n  a ñ o  m e d i o ,  





N I C A R A G U A :  C A R A C T E R I S T I C A S  O P E R A C I O N A L E S  DE LAS C E N T R A L E S  T E R M I C A S  C O N V E N C I O N A L E S
Y GEOTERMICAS, 1988
Ano a /  P o t e n c i a  (MW) 9, ,C e n tra le s  - . . T i p o -  •: — ¡— -¡-------- -pri— —  g e n e r a b l e
i n i c io  K I n s t a l a d a  E fe c t iv a  (GWh)
T o ta l 231 216 1 342
Vapor 181 169 1 036
Gas _1_5 1 1 53
G eoterm i a 35 35 253
N ica ragua 1977 V 106 100 613
Managua 1 y 2 1958 V 30 24 147
Managua 3 1970 V 45 45 276
Germán Pomares 1967 TG 15 12 53
P a t r ic io  A rg ü e l lo —̂ G 35 35 253
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s ,
a /  V = V apor; TG = T u rb in a  gas y G = G eo te rm ia .
b / A p r in c ip io s  de 1989 se puso en o p e ra c ió n  la  segunda un id ad  con cap ac idad  de 35 MW.
Cuadro 33
COSTA RICA: CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES HIDRO, 1988
________________________________________________ E n e r g í a  g e n e r a b l e  ( G W h )
Ano --------------- --------------------------------------FP  T i p o  P o t e n c i a  (MW) A ñ o  m e d i o ___________________________  A ñ o  c r í t i c o  -  ,
a /  b/ i n s t a l a d a  E f e c t i v a  j a f = ¿ 2 -   E_ s t a c i ó n ---------- T o t a l  - e r a E-S t a £ j ^ - ~ a  T o t a l  e m b a l s a d l e
seca L lu v io s a  Seca L lu v io s a
c r i t i c o
T o t a l 5 9 7 2 3 7 0 2 1.1 1 4 0 7 2  2 3 8 3  6 4 5 1 3 1 4 2  0 8 9 3  4 0 3 1 9 2 2
C o r o b i c í 5 3 I A 1 7 4 1 7 4 0 . 8 4 0 2 4 0 2 8 0 4 4 8 3 4 8 3 9 6 6 1 0 3 8
A r e n a l 4 9 IA 1 5 7 1 5 6 0 . 8 3 3 5 3 3 5 6 7 0 4 0 1 4 0 1 8 0 2 8 6 3
R i o  H a c h o 5 8 FA 120 120 1 . 4 1 5 7 4 5 7 6 1 4 8 7 3 6 5 4 5 2 -
C a c h i 7 5 RE 101 100 1 . 3 212 4 4 7 6 5 9 120 3 8 5 5 0 5 21
V e n t a n a s - G a r i t a 6 1 FA 9 7 9 6 1 . 5 1 3 1 3 8 4 5 1 5 8 4 2 6 1 3 4 5 _
G a r i  t a 7 2 FA 3 0 3 0 1 . 2 7 3 1 1 6 1 8 9 5 3 1 0 8 1 6 1 -
M e n o r e s 8 5 4 4 2 6 1.1 9 7 9 7 1 9 4 86 86 1 7 2 - u>
U1
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  C o n s i d e r a  p o t e n c i a  e f e c t i v a  y  e n e r g í a  e n  a ñ o  m e d i o .
b /  I A  = I n t e r a n u a l ;  FA = F i l o  d e  a g u a  y  RE = R e g u l a c i ó n  e s t a c i o n a l .
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Cuadro 34
COSTA RICA: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES, 1988
C e n t r a l e s Año
i n i c i o
T i p o - ^
P o t e n c i a  (MW) 
I n s t a l a d a  E f e c t i v a
E n e r g í a  
g e n e r a b l e  
( GWh )
T o ta l 144 118 533
Vapor 10 1 1 i l
D ie s e l + gas 134 108 472
B arra nca  1974 TG 42 18 78
San A n to n io  Gas 1973 TG 38 38 166
M oin 1977 TD 32 32 140
C olim a 1956/1962 TD 20 20 88
San A n to n io  Vapor 1954 V 10 10 61
In g e n . V ic t o r ia TG 2 —
F uen te : CEPAL. sob re  la  base de c 
a /  TG = T u rb in a  gas; TD = T u rb in a
i f  ra s  o f i c i a le s ,  
d ie s e l y V = Vapor.
Cuadro 35
PANAMA: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES HIDRO, 1988
A- 0   E n e r g í a  g e n e r a b l e  ( G W h ) ___________________
FP T i p o  P o t e n c i a  (MW) m e d i o  --------------------------------------------------- -------------  — —  A ñ o  c r í t i c o -------------------------------  E n e r g í a
a /  b /  I n s t a l a d a  E f e c t i v a  A ñ o  .   ----------,~ r  - . -  T o t a l  c ---------- § _ á £ 1 2 D _ -------- T o t a l  e m b a l s a b l e
-  -  c r í t i c o  S e c a  L l u v i o s a  S e c a  L l u v i o s a
T o t a l 5 0 5 5 1 5 5 1 1 . 3 1 0 7 6 1 3 3 6 2  4 1 2 7 7 8 1 0 2 6 1 8 0 4 8 6 4
F o r t u n a 4 7 FA 3 0 0 3 0 0 1 .2 6 2 1 6 2 1 1 2 4 2 5 3 6 5 3 6 1 0 7 2 1 5
B a y a n o 4 6 RA 1 5 0 1 5 0 1 . 8 3 0 2 3 0 2 6 0 4 1 7 2 1 7 2 3 4 4 5 6 2
L o s  V a l l e s 66 FA 4 7 4 7 1 . 3 6 4 2 0 9 2 7 3 3 5 1 8 0 2 1 5 -
E s t r e l  l a 6 3 FA 4 3 4 3 1 . 4 61 1 7 6 2 3 7 3 5 1 3 8 1 7 3 -
M e n o r e s 5 8 _ 11 11 - 2 8 2 8 5 6 — _ _ -
F u e n t e : C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C o n s i d e r a  p o t e n c i a  e f e c t i v a  y  e n e r g í a  e n  a ñ o  m e d i o ,  




PANAMA: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES, 1988
C e n tra le s Añoin i c i o T i po -^
P o te n c ia  (MW) E ne rg íage ne ra b le
(GWh)In s ta la d a E fe c t iv a
T o ta l 353 251 1 292
Vapor 156 1 1 0 674
Gas + d ie s e l 197 141 618
Bahfa Las M inas 1964/1974 V 144 101 619
Bahía Las M inas 1988 TG 67 72 315
Sub. Panamá 1983 TG 43 36 158
Pi e l s t  i ck 1988 TG 28 0 -
M t. Hope 1973 TG 20 15 66
San F ra n c is c o 1976 V 12 9 55
Menores TD 39 18 79
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s .
a /  V = V apor; TG = T u rb in a  gas y TD = T u rb in a  d ie s e l .




T i p o
b/
P o te n c ia  (MW)
In s ta la d a E fe c t iv a
Año 
med i o 
Año 
c r í t i c o
Año medio
E s ta c ió n
Seca L lu v io s a
E nerg ía  g e n e ra b le  (GWh)
T o ta l
Año c r í t i c o
E s ta c ió n
Seca L lu v io s a T o ta l
E ne rg ía
em balsad le
T o ta l 52 488 399 1.3 862 948 1 810 685 751 1 436 535
C hixoy 60 RA 300 250 1.3 659 659 1 318 524 524 1 048 370
Aguacapa 45 RD 90 60 1.4 89 149 238 62 106 168 -
Jurún M a rín a la 27 RA 60 60 1 . 2 72 72 144 61 61 1 22 165
Los E sclavos 40 FA 13 13 1 . 1 16 30 46 14 26 40 -
Menores 46 _ 25 16 1 . 1 26 38 64 24 34 58 _
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f ic i a le s .
a /  C onsidera  p o te n c ia  e fe c t iv a  y e n e rg ía  en año m edio.
b /  RA = R e gu lac ión  a n u a l; RD = R egu lac ión  d ia r ia  y  FA = F i lo  de agua.
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Cuadro 38
GUATEMALA: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES, 1988
C e n tra le s Añoin i c io T i po -^
P o te n c ia  (MW) 
In s ta la d a  E fe c t iv a
E ne rg ía
ge ne ra b le
(GWh)
T o ta l 295 192 893
Vapor 116 30 184
Gas + d ie s e l 179 162 709
E s c u in t la  Vapor I I 1977 V 53 - -
E s c u in t le  Gas 3 y 4 1976 TG 50 50 219
Laguna Gas 2 y  3 1978 TG 47 40 175
E s c u in t la  Vapor I 1972 V 33 - -
E s c u in t la  Gas 5 1985 TG 32 32 140
Laguna Vapor 1948/1961 V 30 30 184
E s c u in t la  Gas 1 y  2 1968 TG 25 20 88
Laguna Gas 1 1964 TG 12 11 48
Menores D ie s e l 1956/1977 TD 13 9 39
P u e n t e : CEPAL ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  V = V a p o r ;  TG = T u r b i n a  g a s  y  TD = T u r b i n a  d i e s e l .
EL SALVADOR: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES HIDRO, 1988
  E nerg ía  ge ne rab le  (GWh)____________________________
FP T ip o  P o te n c ia  (MW) medio ------- Es t ac i ón" ” Est aci ' ón01' * * ' ° °  E nerg ía
a / b /  In s ta la d a  E fe c t iv a  Año ^ ----------¡Ju vT S ia  T o ta l S ^ i  L lu v io s a  T o ta l em balsab le
c r í t i c o
T o ta l !¡1 389 382 1.4 746 746 1 492 521 521 1 042 770
15 de Septiem bre 36 RA 157 157 1.3 250 250 500 185 185 370 168
C errón  Grande 38 RA 135 135 1.5 225 225 450 153 153 306 267
5 de Noviembre 73 RA 82 75 1.4 239 239 478 166 166 332 278
G uajoyo 49 RA 15 15 1 .9 32 32 64 17 17 34 57
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f ic i a le s ,
a / C ons ide ra  p o te n c ia  e fe c t iv a  y e n e rg ía  en año m edio, 
b / RA = R egu lac ión  a n u a l.
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Cuadro 40
EL SALVADOR: CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES
Y GEOTERMICAS, 1988
C e n tra le s Añoin i c i o Tipo®^
P o te n c ia  (MW) E n e rg iage n e ra b le
(GUh)In s ta la d a E fe c t iv a
T o ta l 263 125 777
VaDor 70 30 184
C om bustión in te rn a 98 44 193
G eo té rm ica 95 51 400
A c a ju t la 1965/1969 V 70 30 184
Soyapango 1972/1973 CI 54 24 105
San M ig ue l 1984 CI 25 20 88
Mi r a v a l le s 1986 CI 19 - -
Ahuachapan 1976/1980 G 95 51 400
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s .
a / V = V ap o r; CI = Com bustión in te rn a  y G = G eo te rm ia .
Cuadro 41
ISTMO CENTROAMERICANO! VENTAS, CONSUMIDORES V CONSUMOS MEDIOS DE ENEROIA ELECTRICA






















1980 7,397 2,489 1,428 2,474 1,087 1,619 1,421 163 14 22 1,695 8,774 179
íli 108 33 19 ÒÒ 15 100 8B 10 1 1
1981 7,679 9  c c cX. * V 1,531 2,466 1,126 1,720 1,517 171 14 17 1,684 8,935 173
ÍX) 100 33 20 32 15 108 88 10 1 1
1982 7,800 2,682 1,656 2,266 1,196 1,827 1,612 183 14 18 1,664 9,857 161
\‘«) 108 34 21 29 15 190 88 10 1 1
1983 8,337 2,835 1,727 2,383 1,392 1,933 1,708 196 15 19 1,659 8,798 161
(ï) 108 34 2! 29 17 100 88 10 i [
1984 8,664 2,962 1,785 2,525 1,391 2,055 1,815 205 16 19 1,632 B,6B7 163
!'/.) 188 34 21 29 16 100 88 10 1 1
1985 9,137 3,164 1,985 2,556 1,513 2,168 1,916 216 16 28 1,651 8,832 160
m 108 ’ 35 21 28 17 100 88 10 1 1
1986 9,609 3,408 2,021 2,628 1,632 2,291 2,021 232 17 21 1,686 8,712 158
(ï) 100 35 21 27 17 100 88 10 1 1
1987 10,524 3,715 2,360 5,73? 1,716 2,406 2.119 247 18 22 1,754 9,568 158
¡1} 100 35 9 9 26 16 100 88 10 1 1
1988 10,524 3,870 2,533 2,818 1,682 2,520 1 I*)** 256 20 22 1,742 8,714 144
il) 108 7-7 21 v 7 15 100 88 10 i 1
Incremento 80-88
3,127 1,461 805 344 515 900 881 94 6 47 -60 -35
Tasa de crecimiento 80-88
4,5 6,1 5,7 1.6 5,8 5.7 5.7 5,8 4.5 0,3 -0.1 -2,7
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b e s  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
4 4
C u a d r o  4 2
B L O Q U E  S U R :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  V  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A






















i 93B 4,9BB 1,713 1,016 1,443 727 936 846 72 7i 11 2,025 14,195 199
ili 100 35 21 29 15 100 90 8 1 1
198! 5,251 1,849 1,125 1,515 761 995 906 76 8 ó 2,042 14,822 201
(ï) 100 35 21 29 14 100 91 8 1 1
1982 5,471 1,955 1,239 1,444 833 1,055 958 82 8 7 2,040 15,835 192
(ï) 100 36 07i.-.1 26 15 100 91 8 1 1
1983 5,885 2,851 1,289 1,555 989 1,114 1,009 90 8 7 2,034 14,245 192
(X) 100 35 22 26 17 100 91 8 1 1
1984 6,107 2,138 1,327 1,686 956 1,174 1,064 94 9 7 2,009 14,049 195
i'/.! 100 35 22 28 16 100 91 8 1 i
1985 6,453 2,310 1,431 1,675 1,038 1,234 1,117 100 9 8 2,068 14,295 186
(X) 100 36 22 26 16 100 91 8 1 1
1986 6,B32 2,483 1,520 1,698 1,132 1,298 1,170 109 9 9 2,122 13,893 182
(ï) 100 36 22 ' 25 17 100 90 8 i 1
1987 7,370 2,710 1,786 1,682 1,191 1,365 1,229 116 10 9 2,205 15,412 162
(X) 100 37 24 23 16 100 98 8 1 1
1988 7,285 2,789 1,607 1,761 1,128 1,428 1,286 121 12 9 2,169 13,261 153
(X) 100 38












492 440 49 












F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
C u a d r o  4 3
B L O Q U E  N O R T E ;  V E N T A S ,  C O N S U N I D O R E S  1 C O N S O N O S  M E D I O S  D E  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A
































































































































































































































742 385 216 27 114 408 368 44 2 2 -54 132 -26
Tasa de creciaiento 88-88
3.3 5.7 5.4 0.3 7 C « -J 6.0 6.3 5.1 2.6 -0.6 0.4 -2.3
F u e n t e :  C E P A L ,  s c b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
46
C u a d r o  4 4
H O N D U R A S :  V E N T A S ,  C O N S U H I D O R E S  Y  C O N S U N O S  M E D I O S  D E  E N E R S I A  E L E C T R I C A






















Í980 760 211 117 379 52 130 122 12 2 2 1,732 9,759 169
(ï) 106 28 15 58 7 108 88 9 2 1
1981 823 240 123 402 59 155 138 13 2 2 1,737 9,672 167
(X! 166 29 15 49 i 100 89 8 2 1
1982 847 264 132 460 58 167 150 13 2 2 1,764 10,049 160
(ï) 180 31 16 47 6 108 90 B 1 1
1983 920 282 137 439 63 180 161 14 3 2 1,745 9,627 171
m 100 3! 15 48 7 100 90 8 1 1
1984 973 291 151 462 70 198 178 15 3 i. 1,634 9,970 175
(X I 100 30 16 47 *1t 100 90 8 1 1
1985 1,065 330 177 450 187 213 192 15 3 3 1,720 11,523 178
(X) 100 31 17 42 10 180 90 7 1 1
1986 1,059 340 193 410 116 229 267 17 2 3 1,643 11,383 287
ÍX! 160 32 18 39 11 100 90 7 1 1
1987 1,145 372 230 417 Í28 245 i-i, i. 19 1 3 1,677 12,304 298
m 106 20 36 11 100 91 8 1 1
1988 1,260 465 243 469 143 264 248 20 1 3 1,688 12,306 338
ÍXi 100 32 19 37 11 188 91 7 1 1
Incremento B8-8B
500 194 126 91 91 126 118 8 -1 2 -44 2,548 178
Tasa de crecimiento 80-88
6.5 8,5 ç 5 ¿ i / 13.4 8.5 8.8 6.4 -5.8 -0.3 2.9 9.1
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
4 7
C u a d r o  4 5
N I C A R A G U A :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  ¥  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E M E R G I A  E L E C T R I C A


































































































































































































168 122 15 14 14 60 5B cJ í -5 244 -38,718 -300
Tasa de erecimiento 88-88
2.5 6,1 2.6 0.7 0,7 3.2 3,3 7 7 ,1 17.4 2.7 -15.9 -14,;
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
4 8
C u a d r o  4 6
C O S T A  R I C A :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  Y  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A






















1988 1,894 843 355 638 57 358 318 37 4 2,650 9,724 177
\l) 188 45 19 34 Ó 188 89 10 1
1981 2,047 981 437 648 69 385 343 39 2,625 11,383 174
( I I 188 44 21 31
y 188 89 10 1
1982 2,078 946 588 551 74 413 366 44 3 2,588 11,648 158
il) 188 46 24 27 4 108 89 í l I
1983 2,152 977 512 586 76 437 383 49 4 2,548 18,361 150
(ï) 188 45 24 27 4 188 88 11
1984 2,337 1,846 532 673 86 456 401 51 2,612 10,438 157
(Î) 188 45 23 29 4 188 88 11 i
1985 2,472 1,123 576 675 98 480 421 55 2,668 10,514 147
H) 188 45 23 4 100 88 11 1
1988 2,697 1,242 689 738 188 512 449 59 5 2,778 10,364 144
(7.) 180 46 23 27 4 180 88 11 1
1987 2,985 1,359 793 656 97 550 482 62 6 2,828 12,857 186
ÍX¡ 188 47 27 23 3 100 88 11 1
1988 2,969 1,486 677 789 96 592 519 66 7 2,710 10,283 111
(ï) 188 47 23 27 7 100 88 11
Incremento 80-88
1,075 563 T-n•-•¿.i. 151 39 234 201 29 4 59 560 -67
Tasa de ereciaiento 88-88
5.8 6,6 8.4 2.7 6.8 6.5 6,3 7,6 8.9 0.3 0,7 -5.7
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
4 9
C u a d r o  4 7
P A N A N A :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  V  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A




















1980 1,472 457 479 184 350 234 207 22 1 4 2,204 21,889 216
í i) 100 31 33 13 24 100 89 9 2
1981 1,553 475 498 1B8 392 242 215 23 1 4 2,211 21,986 223
(Xj 180 ■jí 70 12 25 100 89 9 2
1982 1,673 499 532 210 424 249 220 24 1 5 2,266 22,511 241
(ï) 100 30 -5 2 13 25 100 88 9 2
1983 1,851 528 568 219 536 260 233 25 1 5 2,300 23,317 229
t Z ï 100 29 31 12 29 100 88 9 2
1984 1,817 JO? 574 229 492 270 238 26 1 5 2,187 22,139 231
(2 i 180 29 32 13 27 100 88 10 2
1985 1,944 560 618 252 522 283 24? 27 1 5 2,245 22,310 237
(2) 100 29 31 13 27 100 08 10 2
1986 2,111 607 648 268 589 292 257 28 1 6 2,361 22,737 254
(2) 100 29 31 13 28 100 88 10 2
1987 2,283 663 678 305 636 304 268 29 1 6 2,477 23,168 284
(2) 100 29 38 13 28 100 88 10 2
19S8 2,114 655 606 247 607 307 271 29 1 6 2,421 20,681 258
i'/.) 130 31 29 12 29 100 88 10 Ti.
Incremento 88-88
641 198 126 62 255 73 63 7 2 217 -1,207 42
Tasa de crecimiento 80-88
4.6 4.6 3 J  3,7 7.1 3.4 3,4 3.7 1.4 1.2 -0.7 2.
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
5 0
C u a d r o  4 8
G U A T E M A L A :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  V  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E N E R G I A  E L E C T R I C A






















1980 1,236 310 233 515 178 338 276 55 2 5 1,123 4,206 331
ÍX) 10B 25 19 42 14 188 82 16 2
1981 1,229 323 241 485 180 363 297 59 2 6 1,887 4,181 386
(XI 180 26 20 39 15 180 32 16
nL
1982 1,139 70?■J i. / 243 381 188 393 324 62 2 6 1,009 3,938 225
(X) 188 29 21 33 16 100 82 16 7
1983 1,149 346 246 362 195 425 352 65 2 6 985 3,795 287
(X) 188 30 21 •-*£ 17 100 83 15 1
1984 1,188 363 256 378 199 458 382 68 0 7 952 3,765 281
(X) 108 31 22 31 17 108 83 15 1
1985 1,245 377 261 481 206 486 483 70 7i. 7 925 3,718 218
('/.! 188 38 i. i 32 1 7i ! 180 84 14 1
1968 1,363 415 278 457 215 520 436 75 2 7 952 3,695 223
!X) 188 30 28 33 16 100 84 14 1
1987 1,578 454 341 535 241 549 456 82 2 8 994 4,136 227
(7.! 188 29 22 34 15 180 83 15 1
1988 1,578 489 382 531 176 568 473 85 2 7 1,833 4,508 225
(XI 100 31 24 34 11 100 83 15 1
Incremento 80-88
342 179 149 15
n~L 230 197 29 1 2 -98 302 -186
Tasa de crecimiento 88-88
3.1 5.9 6.4 3.4 -8.2 6,7 7.0 5.5 5.4 -1.0 0,9 -4.7
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
5 1
C u a d r o  4 9
E L  S A L V A D O R :  V E N T A S ,  C O N S U M I D O R E S  Y  C O N S U M O S  M E D I O S  D E  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A



















I960 1,261 386 178 516 182 345 29? 36 5 5 1,290 4,968
_____
104
il) 188 31 14 41 14 188 87 10 1 2
1981 1,280 383 165 466 185 362 315 37 s 5 1,217 4,499
n ». 
? i.
il) 108 ■ji. 14 39 15 180 87 18 [ 1
1982 1,198 488 J74 448 175 378 329 39 5 c 1,215 4,495 98
(X) 188 34 15 37 15 108 87 18 !i 1
1983 1,383 43? 192 465 288 488 348 41 5 6 1,255 4,608 94
ID 180 34 15 36 16 108 87 18 1 1
1904 1,36B 461 203 469 ¿O -.i 422 369 43 s 5 1,251 4,697 93
il) 100 34 15 34 17 180 87 IB 1 1
1985 1,448 477 213 480 278 448 392 45 5 5 1,217 4,693 93
(X) 188 33 15 33 19 100 88 18 1 1
1986 1,494 511 224 473 266 473 415 47 cj 5 1,231 4,714 98
í X ! 108 34 15 Í? 100 88 18 1 1
198? 1,584 552 232 515 284 492 433 49 5 5 1,274 4,797 95
(I) 100 35 15 33 18 188 88 18 1 l
1988 1,662 592 245 527 298 523 462 50 6 5 • 1,280 4,853 93










116 178 163 15 
Tasa de crecimento 80-38 
6.4 5.3 5.6 4.4
i







F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
Cuadro 50







fam ilias  
(mi les)
Consumidores 





Total 27 351 5.6 4 870.0 2 222 46.0 30.5
Guatemala 8 681 5.7 1 523.0 473 31.0 18.3
El Salvador 5 031 5.2 967.5 462 48.0 29.5
Honduras 4 829 6.5 742.9 240 32.0 18.0
Nicaragua 3 622 6.2 584.2 257 44.0 40.6
Costa Rica 2 866 4.8 597.1 519 87.0 62.0
Panamá 2 322 5.1 455.3 271 60.0 50.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s .
53
C u a d r o  S i
I S T K Ü  C E N T R O A M E R I C A N O i  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D I  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
( 1 9 8 0 )
POTENCIA EFECTIVA(RN) ENERGIA (GWh!
OFERTA OFERTA











Factor Hidro ♦ Géo. 





















































































































































































































F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s
5 4
C u a d r o  5 2
1 8 T K 0  C E N T R O A M E R I C A N O :  P R O N O S T I C O  D E  D E M A N D A  D E  P O T E N C I A  V  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A


















1989 2,534 13,396 1,686 9,057 317 1,671 224 1,189 672 3,473 473 2,724 840 4,339 433 2,195 415 2,144
1990 2,674 14,196 1,769 9,551 348 1,797 237 1,308 703 3,631 489 2,815 905 4,645 460 2,344 445 2,301
1991 2,840 15,065 1,870 10,083 368 i , 941 245 1,350 742 3,824 515 2,968 970 4,9B2 493 2,518 47? 2,464
1992 2,995 15,893 1,970 10,619 401 2,117 250 1,378 778 4,006 541 3,118 1,025 5,274 528 2,704 497 2,578
1993 3,175 16,837 2,079 11,188 430 2,269 255 1,408 825 4,235 569 3,276 1,096 5,649 564 2,899 532 2,750
1994 3,356 17,794 2,183 11,741 448 2,366 258 1,422 876 4,489 601 3,464 1,173 6,053 602 3,102 571 2,951
1995 3,570 18,921 2,315 12,441 470 2,488 276 1,522 932 4,768 637 3,671 1,255 6,480 637 3,288 618 3,192
1996 3,787 20,078 2,448 13,148 492 2,59? 287 1,583 994 5,078 675 3,888 1,339 6,930 676 3,502 663 3,428
1997 4,034 21,377 2,594 13,911 516 2,723 299 1,646 1,064 5,422 715 4,120 1,440 7,466 718 3,736 722 3,730
1998 4,289 22,735 2,744 14,713 540 2,852 310 1,712 1,136 5,782 758 4,367 1,545 8,022 763 3,982 782 4,040
1999 4,555 24,137 2,907 15,564 566 2,988 323 1,781 1,214 6,165 804 4,630 1,648 8,573 811 4,247 837 4,326
2380 4,834 25,619 3,079 16,474 593 3,129 336 1,852 1,298 6,582 852 4,911 1,755 9,145 859 4,513 896 4,632
Increaento 1909-2000
2,300 12,223 1,393 7,417 276 1,458 112 663 626 3,109 379 2,187 907 4,806 426 2,318 481 2,488
Tasa de creciaiento 1989-2000
6.0 6.1 5.6 5,6 5,9 5,9 3,3 4,1 6,2 6.0 5,5 5,5 6,8 7=0 6.4 6.8 7,2 7,3
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  ¡ a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
C u a d r o  5 3
ISTMO CENTROAMERICANO: A D IC IO N E S  NETAS DE POTENCIA V ENERG IA  E L E C T R IC A »  1 9 8 9 - 2 0 0 0
 Energía Generable____________________________ Factor de
_______ Potencia______   Año medio_______  Año c r í t i c o ______ _ p lan ta»
MW % % GWh % % GWb % % X
Total 2 746 100 100 15 918 100 100 14 302 m 100 éá
Hidro + geo 1 767 64 9 917 62 8 301 58 á i
Térmicas convencionales 979 36 6 001 38 6 001 i l 70
Sloaue Norte 1 129 100 i l 5 946 100 32 5 379 100 SS ¿0
Hidro + geo 828 73 4 070 68 3 503 á i Sá
Térmicas convencionales 301 27 1 876 32 1 876 35 21
Guatemala 428 100 16 2 046 100 13 1 828 100 13 S i
Hidro + geo 316 74 1 275 62 1 057 58 46
Térmicas convencionales 112 26 771 38 771 42 79
El Salvador 701 100 25 3 900 100 24 3 551 100 25 64
Hidro + Geo 512 73 2 795 72 2 446 69 62
Térmicas convencionales 189 27 1 105 28 1 105 31 67
Bloaue Sur 1 617 100 S i 9 972 100 8 923. 100 é¿ Zi
Hidro + geo 939 58 5 847 59 4 798 S i 71
Térmicas convencionales 678 42 4 125 i l 4 125 i k ¿2
Honduras 374 100 14 1 908 100 12 1 769 100 12 5â
Hidro 125 33 561 29 422 24 51
Térmicas convencionales 249 67 1 347 71 1 347 76 62
Ni caragua 170 100 6 1 123 100 7 1 123 100 8 7£
Geo 150 88 1 085 97 1 085 97 83
Térmicas convencionales 20 12 38 3 38 3 22
Costa Rica 742 100 27 4 344 100 27 3 788 100 26 ¿z
H idro + geo 548 74 3 301 76 2 745 72 69
Térmicas convencionales 194 26 1 043 24 1 043 28 61
Panamá 331 100 12 2 597 100 16 2 243 100 16 s a
Hidro 116 35 900 35 546 24 89
Térmicas convencionales 215 65 1 697 65 1 697 76 90
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a / Para año medio.
Cuadro 54
HONDURAS: PROGRAMA DE ADICIONES Y RETIROS DE CENTRALES ELECTRICAS, 1989-2000








(GWh)Año medio Año c r í t i c o
Total 374 1 908 1 769 58 -
Subtotal hidro 125 561 422 i l -
Subtotal térmicas convencionales 249 1 347 1 347 é l —
Mi r a f lo r e s - / CI 1990 14 61 61 50 -
T. Alsthom y T. S u l z e r ^ CI 1990 45 197 197 50 -
Turbina gas CI 1991 25 125 125 57 -
Turbina gas CI 1992 25 125 125 57 -
Turbina gas CI 1993 25 125 125 57 -
Turbina Bunker CI 1995 30 180 180 68 -
Turbina gas CI 1996 25 125 125 57 -
Turbina Bunker CI 1997 30 180 180 68 -
Turbina Bunker CI 1998 30 180 180 68 -
Turbina Bunker CI 1999 30 180 180 68 -
Remol i no H 2000 125 561 422 51 -
P. Cortez (4 unidades)-^ CI 2000 (30) (131) (131) 50 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  CI = Combustión in te rn a ,  H = Hidro. 
b/ Reincorporación de la capacidad e fe c t iv a .  
c! Retiro  p a rc ia l  de la p lan ta ,  en p a ré n te s is .
i
C u a d r o  55
NICARAGUA: PROGRAMA DE ADICIONES T RETIROS DE CENTRALES ELECTRICAS, 1989-2000
Centrales T i pe—̂ Año Potenci a (MW)
Eneraía generable (GWH)








Total 170 1 123 1 123 1 1 —
Subtotal seo 150 1 085 1 085 83 -
Subtotal térmicas convencionales 20 38 38 21 -
P a tr ic io  Arguello U2 G 1989 35 253 253 83 _
P. Ch i nandega-^ CI 1989 (12) (52) (52) 50 -
Managua <2 U x 1 4 ) ^ V 1993 (28) (172) (172) 70 -
Turbina gas CI 1993 30 131 131 50 -
Hoyo {Soca de Pozo) G 1993 10 73 73 83 -
Hoyo I G 1995 35 253 253 83 -
Hoyo 11 G 1997 35 253 253 83 -
Hoyo 111 G 1999 35 253 253 83 -
Turbina gas CI 2000 30 131 131 50 -
Adiciones Toosteriores^
Masaya ! G 2001 55 397 397 82 -
Turbina gas CI 2002 30 131 131 50 -
Masaya 11 G 2003 55 397 397 82 —
F u e n t e : CEPAL,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  G = G e o t é r m i c a ;  C I = C o m b u s t i ó n  i n t e r n a  y  V = V a p o r ,
b /  R e t i r o  t o t a l  o p a r c i a l  d e  l a  p l a n t a ,  e n  p a r é n t e s i s .
Cuadro 56
COSTA RICA: PROGRAMA DE ADICIONES Y RETIROS DE CENTRALES ELECTRICAS, 1989-2000
Centrales T i po-/ Año Potenci a (MW)
Enerofa generable (GWh) 








Total 742 4 344 ? 78Ç é l 4.0
Subtotal hidro + geo 548 3 301 2 745 69 4*1
Subtotal térmicas convencionales 194 1 04? 1 043 á l _
San Antonio (vapo r)- / V 1989 (10) (75) (75) 86
Col i ma-/ CI 1989 (20) (70) (70) 40 -
Turbina gas CI 1991 108 471 471 50 -
Belén, E lec tr iona ,  Nagatac H 1991 13 85 65 75 -
Bi r r i s H 1991 16 90 60 64 -
Sandi l l a l H 1993 32 140 140 50 0.5
Mi ra v a l le s G 1993 55 389 389 81 -
Turbina gas CI 1993 36 157 157 50 -
Toro I y II H 1994 90 434 261 55 -
M iravalles II G 1995 55 389 389 81 -
Turbina baja  velocidad CI 1997 64 442 442 79 -
Miravalles I I I  y IV G 1998 110 778 778 81 -
San Antonio (g a s ) - / CI 1998 (38) (133) (133) 40 -
Barranca-/ CI 1998 (18) (63) (63) 40 -
Turbina gas CI 1999 72 314 314 50 -
Angostura H 2000 177 996 663 64 3.5
F u e n t e : CEPAL,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  V = V a p o r ;  C I  = C o m b u s t i ó n  i n t e r n a ;  H = H i d r o  y  G = G e o t é r m i c a .
b /  R e t i r o  d e  l a  p l a n t a ,  e n  p a r é n t e s i s .
*
Cuadro 57
PANAMA: PROGRAMA DE ADICIONES Y RETIROS DE CENTRALES ELECTRICAS, 1989-2000
Centrales T i po-/ Año Potencia(MU)
Energía generable (GWh) 








Total 331 2 597 2 243 90 302
Subtotal hidro 116 900 546 89 302
Subtotal térmicas convencionales 215 1 697 1 697 90
Ciclo combinado CI 1990 80 630 630 90
Fortuna (presa a l ta ) H 1992 - 249 - - 302
Est i —í H 1995 35 233 195 76 -
Est i - ! I H 1997 81 418 351 59 _
Carbón V 1999 150 1 120 1 120 85 -
Mt. Hope—̂ CI 1999 (15) (53) (53) 40 —
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  CI = Combustión In te rna , H = Hidro y V = Vapor, 
b/ Retiro  to ta l  de la p la n ta ,  en p a ré n te s is .
Cuadro 58
GUATEMALA: PROGRAMA DE ADICIONES Y RETIROS DE CENTRALES ELECTRICAS, 1989-2000
Centrales Tipoá' Año Potenci a (MW)
Eneroía aenerable  (GWh) 






embaí sable  
(GWh)
Total 428 2 046 1 828 55 _
Subtotal hidro + geo 316 1 275 1 057 -
Subtotal térmicas convencionales 112 771 771 79 -
Escuintla  (vapor) I y II V 1989 86 527 527 70 _
Escuintle  (gas) I y 11-^ CI 1990 (20) (88) (88) 50 -
ZuniI I G 1992 15 110 110 84 -
Rio Bobos H 1993 9 55 40 70 -
Vapor III V 1993 50 350 350 80 -
Turbina d ie se l -^ CI 1995 (4) (18) (18) 50 -
Santa María 1-^ H 1995 (6) (18) (14) 34 -
Santa Maria II H 1995 68 177 129 30 -
El Palmar H 1996 55 180 138 37 -
Jocotan H 1996 40 132 94 38 -
Serchil H 1998 80 209 130 30 -
Zunil II G 1999 55 430 430 89 -
Adiciones p o s te r io re s :
Chulac H 2001 320 1 222 44 -
Xalala H 2003 310 1 317 49 —
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.a/ V = Vapor; CI = Combustión interna; G = Geotérmica; H = Hidro.b/ Retiro total o parcial de la planta, en paréntesis.
1
EL SALVADOR: PROGRAMA DE ADICIONES
Cuadro 59 
Y RETIROS DE CENTRALES ELECTRÍ CAS, 1989-2000







embaí sable  
(GWh)Año medio Año c r í t i c o
Total 701 3 900 3 551 é£ 770-''
Subtotal hidro + geo 512 2 795 2 446 62 770-/
Subtotal térmicas convencionales 189 1 105 1 105 67 _
A ca ju t ia - / V 1990 40 245 245 50
Soyapango-/ CI 1990 30 131 131 50 -
Mi r a v a l l e s - / CI 1990 19 83 83 50 -
B erlín  Boca de Pozo í G 1990 10 74 74 85 -
Chipi lapa B.P.I y Berlín  8 . P . 11 G 1991 15 112 112 85 -
Chipi lapa B .P.II y B erlín  Central I G 1993 25 186 186 85 -
San Vicente I G 1994 10 74 74 85 -
Acajutla V 1994 50 328 328 75 -
Chipi lapa I I I  y Berlin  IV G 1995 25 186 186 85 -
Coatepeque I y Berlín  V (Central U2) G 1996 30 223 223 85 -
Coatepeque II y Chipi lapa IV G 1997 25 186 186 85 -
Expansión 5 Noviembre H 1997 30 76 32 29 -
San Vicente 11 G 1998 20 149 149 85 -
San Marcos H 1998 52 282 242 62 -
Cutuco V 1999 50 318 313 73 -
El Tigre H 2000 270 1 247 982 53 rrofe/
Fuente: CEPAL, sobre ta base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/  V = Vapor; CI = Combustión in te rn a ;  Q = Geotérmica; H = Hidro. 
b/ Valor estimado.
c /  Reincorporación de capacidad e fe c t iv a .
6 2
C u a d r o  6 0
I S T M O  C E N T R O A M E R I C A N O :  D E M A N D A  ¥  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVA(HN) ENERGIA (GHh)
OFERTA OFERTA
Altos DEMANDA Hidro t Béo. DEMANDA ANO MEDID ANO CRITICO
MAXIMA Total Reser Sub- Exced. ANUAL Factor TOTAL Reser­ Factor Hidro + Géo. TOTAL Reser­ Factor



















(472) 15,026 1,630 
(4) 112 12
47.8






















































(2,249) 17,427 1,534 
(14) 110 10
49.5

































































































































































2,300 2,667 1,732 12,223 15,335 9,664 13,859
Tasas de crecisiento 1989-2000
¿ , 0 5  5 . 1 5 ________________4 ^ 6 4 _____________________________i J i ï _________________ 5 J 3 5 ____________________________ 5 ¿ 2 1 __________________¿ , 1 2
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b ^ e  ! a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
6 3
C u a d r o  ¿ i
B L O Q U E  S U R !  D E H A N D A  Y  O F E R T A  B E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
P O T E N C I A  E F E C T I V A ( U B I ENERGIA (6Hh)
Afto
OFERTA ; OFERTA










Factor Hidro + 6éo. 








































































































































































































































































































































i , 393 1,624
5.63 4.81 3.69
Incremento 1989-2000
7,417 9,916 5,594 9,007
Tasas de crecimiento 1989-2000
5 , 5 9  5 . 5 8  4 . 4 0  5 . 8 6
F u e n t e :  C E P A L .  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
6 4
C u a d r o  ¿ 2
B L O Q U E  M O R T E :  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVA(HH) 1 ENERGIA IBHh)
OFERTA OFERTA
Aîlos DEMANDA Hidro + Béo, : DENANDA ANO HEDIO ANO CRITICO
HAHHA Total Reser- Sub- Exced. ! ANUAL Factor TOTAL Reser-Factor Hidro + Béo. TOTAL Reser- Factor
va Total{Fait. i !
f
«
Carga va Planta Sub- Exced.
TotalfFalt.i
va Planta
1989 848 1,184 336 832 (16) ! 4,339 58.4 5,499 1,160 53.0 3,702 (637) 4,675 336 45.1
(2) 100 140 40 98 (2) : 
i
1O0 127 27 85 (15) 108 8
1990 905 1,263 358 842 (63) 4,645 58.6 5,944 1,299 53.7 3,776 (B69) 5,120 475 46.3
(I) 100 140 40 93 (7) ;
i
100 128 28 81 (19) 110 10
1991 970 1,278 308 857
>
(113) ; 4,982 58.6 6,056 1,074 54.1 3,888 (1,094) 5,232 250 46.7
(I) 100 132 ■Jí. B8 (12) ; 100 122 22 78 (22) 105 5
1992 1,025 1,293 268 872
1
(153) ; 5,274 58.7 6,166 892 54,4 3,998 (1,276) 5,342 68 47.2
(2) 100 126 26 85 (15) : 100 117 17 76 (24) 101 1
1993 1,096 1,377 281 906 (190) ! 5,649 58.8 6,757 1,108 56,0 4,239 (1,410) 5,918 269 49.1
(1) 100 126 26 83 (17) ! 
1
100 120 20 75 (25) 105 5
1994 1,173 1,437 264 916
I
(257) ; 6,053 58.9 7,159 1,106 56.9 4,313 (1,740) 6,320 267 50.2
í%) 100 123 TTUJ 78 (22) i 100 118 18 71 (29) 104 4
1995 1,255 1,520 265 1,003 (252) ; 6,480 58.9 7,486 1,006 56.2 4,658 (1,822) 6,603 123 49.6
í X 5 100 121 21 80 (20) ; 100 lió 16 72 (28) 102 iL
1996 1,339 1,645 306 1,128 (211! i 6,930 59.1 8,021 1,091 55.7 5,193 (1.737! 7,058 128 49.0
(7.! 100 123 23 84 (16) : 
I
100 116 16 75 (25) 102 2
1997 1,440 1,700 260 1,183 (257) ; 7,466 59.2 8,283 817 55.6 5,455 (2,011) 7,276 (190) 48.9
12) 100 118 18 82 (18) ;1 100 111 11 73 ! 27 i 97 (3)
1998 1,545 1,852 307 1,335 ¡210) i 8,022 59.3 8,923 901 55.0 6,095 (1,927) 7,797 (225) 48.1
SX! 100 120 20 86 (14) ; 100 111 11 76 (24) 97 (3)
1999 1,648 1,957 309 1,390 (258) ; 8,573 59.4 9,671 1,098 56.4 6,525 (2,048) 8,545 (28) 49.8
(X! 100 119 19 84 (16) ' 100 113 13 76 (24) 100 (0)
2000 1,755 2,227 472 1,660 (95) ; 9,145 59,5 10,918 1,773 56.0 7,772 (1,373) 9,527 382 48.8
LOO 127 27 95 í í 1 10 0 11? 19 85 Í15L_ 104 4
Incresento 1989-2000
907 1,043 826 4,806 5,419 4,070 4,852
Tasas de creciaiento 1989-2000
6 . 8 9  5 . 9 1 __________________ M 8 _____________________________ L O I _________________ M 3 ________________________ M ? ___________________ 6 . 6 9
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
6 5
C u a d r o  6 3
H O N D U R A S :  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVAIUBI
OFERTA
Altos DEMANDA Hidro * 6éo.




DEMANDA ANO MEDIO ANO CRITICO
ANUAL Factor TOTAL Reser- Factor Hidro * Séo. 
Caroa va Planta Sub- Exced,
TOTAL Reser factor 
va Planta
1989 317 478 161 431 114 ! 1,671 60,2 2,416 745 57,7 2,209 538 1,621 (50!
i l) 100 151 51 136 36 ; 100 145 45 132 VI 97 (3)
1990 340 537 197 431 91 ; 1,797 60.3 2,674 877 56,8 2,209 412 1,879 82 39.9
(XJ 100 158 58 127 27 • 100 149 49 123 23 105 c
1991 368 562 194 431 63 ¿ 1,941 60.2 2,799 858 56.9 2,20? 268 2,004 63 40.7
IT) 100 i 53 53 117 17 ; 100 144 44 114 14 103 3
1992 401 587 186 431 30 1 2,117 60,3 2,924 807 56,9 2,209 92 2,129 12 41,4
(ï) 100 146 46 107 100 138 38 104 4 101 1
1993 430 612 182 431 i 2,269 60.2 3,049 780 56.9 2,209 (60) 2,254 (15) 42.0
(X; 100 142 42 100 0 i 100 134 34 97 (3) 99 (1)
1994 448 612 164 431 (17) : 2,366 60.3 3,049 683 56.9 2,209 (157) 2,254 (112) 42.0
(ï) 100 137 37 96 (4) ' 100 129 2? 93 (7) 95 !5)
1995 470 642 172 431 i 39) ; 2,480 60.2 3,229 749 57.4 2,20? (271) 2,434 (46) 43.3
ÍXi 100 137 37 92 i 8 i 1 100 130 30 89 i 11) 98 Í2S
1996 492 667 175 431 (61) 1 2,599 60.3 3,354 755 57.4 2,209 (390) 2,559 (40) 43.8
m 100 136 36 88 ; t ' 'ï ¿ ; i 100 129 29 85 (15) 98 (2)
1997 516 697 181 431 !85¡ ; 2,723 60.2 3,534 811 57,9 2,209 (514) 2,739 16 44.9
íl) 100 135 35 84 (16) í 100 130 30 81 (19) ioi 1
1996 540 727 187 431 (lo?) ; 2,852 60.3 3,714 862 58.3 2,209 (643) 2,919 67 45. B
( ï ) 100 Í35 35 80 ¡20) ! 100 130 30 77 (23; 102 2
199? 566 7H? 191 431 (135) : 2,988 60.3 3,894 906 58.7 2,20? (77?) 3,099 l í l 46.7
U Ï 100 134 34 76 (24) ; 100 130 30 74 (26) 104 4
2000 593 852 259 556 (37) i 3,129 60.2 4,324 1,195 57.9 2,770 (359) 3,390 261 45.4





Tasas de creciaiento 1989-2000 
5.87 5.43
561
2 . 0 8
1,76?
6 . 9 4
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
6 6
C u a d r o  6 4
N I C A R A G U A :  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVAIHNl
_______ OFERTA________
Aftos DEMANDA Hidro + Géo.





ANUAL Factor TOTAL Reser-Factor Hidro + Géo, 
Carga va Planta Sub-Exced.
ANO CRITICO 
TOTAL Reser- Factor 
va Planta
1989 224 j.'i 109 164 (60) ; 1,189 60.6 1,993 804 68.3 956 (233) 1,843 654 63.2
H) 100 149 49 73 (27) : 100 168 68 80 (20) 155 55
1990 237 333 96 164 (73) i 1,308 63.0 1,993 685 68.3 956 (352) 1,843 535 63.2
(X! 100 141 41 69 (31! ; 100 152 52 73 (27) 141 41
1991 245 333 88 164 (81) ! 1,350 62,9 1,993 643 68.3 956 (394) 1,843 493 63.2
m 100 136 36 67 (33) ! 100 148 48 71 (29) 137 37
1992 250 333 83 164 (86) ¡ 1,378 62.9 1,993 615 68.3 956 (422) 1.B43 465 63,2
(ï) 100 133 7*? 66 (34) ; 100 145 45 69 (31! 134 34
1993 255 345 90 174 tai) ; 1,408 63.0 2,025 617 67.0 1,029 (379) 1,875 467 62,0
(ï) 100 135 35 68 (32) ; 100 144 44 73 (27) 133 33
1994 258 345 87 174 (84) ; 1,422 62.9 2,025 603 67.0 1,029 (393) 1,875 453 62.0
m 100 134 34 67 (33) ; 100 142 42 72 (28) 132 32
1995 276 380 104 209 (67) ; 1,522 63.0 2,278 756 68.4 1,282 (240) 2,128 606 63,9
(X) 100 138 38 76 (24) ; 100 150 50 84 (16) 140 40
1996, 287 380 93 209 (78) : 1,583 63.0 W "k
ï CO 695 68.4 1,282 (301) 2,128 545 63.9
(ï) 100 ( t'ii-J i. 32 73 (27) ; 100 144 44 81 (19) 134 34
1997 299 415 116 244 (55) ! 1,646 62.8 2,531 885 69.6 1,535 (111) 2,381 735 65.5
(ï) 100 139 39 82 (18) ; 100 154 54 93 (7! 145 45
1998 310 415 105 244 ¡66) 1,712 63,0 2,531 819 69.6 1,535 (177) 2,381 669 65,5
S‘/,! 100 134 34 79 (21) ! 100 148 48 90 (10) 139 39
1999 323 450 127 279 (44) : 1,781 62.9 2,784 1,003 70,6 1,788 7 2,634 853 66.8
(ï) 100 139 39 86 (14) ; 100 156 56 100 0 148 48
2000 336 480 144 279 (57) ! 1,852 62,9 2,915 1,063 69,3 1,788 (64) 2,765 913 65.8




115 663 922 259
Tasas de crecimiento 1989-2000
4 , 9 5  4 . 1 1 _______________ 3 , 5 2  2 . 5 7 5 , 8 6
922
3 . 7 6
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
6 7
C u a d r o  6 5
C O S T A  R I C A :  D E H A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECT1VAIIN1 I ' ENERGIA (GHb)
OFERTA ; OFERTA
Altos DEHANSA Hidro r Béo. 1 DEHANDA ANü HEDIO ARO CRITICO
HAUrtA Total Reser- Sub- Exted, i ANUAL Factor TOTAL Reser- Factor Hidro * Géo. TOTAL Reser- Factor
va Total (Fait.) Carga va Planta Sub- Exced, 
Total(Fait. í
va Fiante
1989 672 790 ue 702 30 3,473 59.0 4,033 560 58.3 3,645 172 3,791 318
a i 100 118 18 104 4 100 116 16 105 5 109 9
1990 703 790 87 702 U! 3,631 59.0 4,033 402 58.3 3,645 14 3,791 160 54.8
ca 100 112 12 100 i 0 100 111 11 100 0 104 4
1991 742 927 185 731 u n 3,824 58.8 4,679 855 57.6 3,820 14) 4,38? 563 54.0
(ï) 100 125 25 99 U ! 100 122 22 100 (0) 115 15
1992 778 927 149 731 (47) 4,006 58.8 4,679 673 57.6 3,820 (186) 4,387 381 54.0
a i 100 119 19 94 (61 100 117 17 95 (5) lió 10
1993 825 1,050 225 818 (7) 4,235 58.6 5,365 1130 58,3 4,349 114 5,073 838 55.2
(X) 100 127 27 99 (1) 100 127 27 103 3 120
1994 876 1,140 264 908 32 4,489 58.5 5,799 1310 58.1 4,783 294 5,334 845 53.4
cu 100 130 30 104 4 100 129 29 107 7 119 19
1995 932 1,195 263 963 31 4,768 58.4 6,188 1,420 59.1 5,172 404 5,723 955 54.7
a ) 100 128 28 103 3 100 130 30 108 8 120 20
1996 994 1,195 201 963 (31) 5,078 58.3 6,IBS 1,110 59.1 5,172 94 5,723 645 54.7
(I) 100 120 70 97 (3) 100 122 22 102 113 13
1997 1,064 1,259 195 963 (101 ) 5,422 58.2 6,630 1,208 60.1 5,172 (250) 6,165 743 55.9
ÍX) 100 118 18 91 Í9! 100 122 22 95 (5) 114 14
1998 1,136 1,313 177 1,073 (63) 5,702 58.1 7,212 1,430 62.7 5,950 168 6,887 1,105 59.9
a i 100 116 16 94 (6) 100 125 25 103 3 119 19
1999 1,214 1,385 171 1,073 (141) 6,165 58.0 7,526 1,361 62.0 5,950 (215) 7,201 1,036 59,4
(XI 100 114 14 88 (12) 100 122 22 97 ¡3) 117 ' S7
2000 1,298 1.562 264 1,250 (48) 6,582 57.9 8,522 1,940 62.3 6,946 364 7,864 1,282 57.5
a i 100 120 20 96 ____ LÜ 100 129 29 106 6 119 19
Incretento 1989-2000
626 772 548 3,109 4,489 3,301 4,073
Tasas de creciaiento 1989-2000
6 . 1 7  6 . 3 9  5 . 3 ?  5 . 9 8  7 . 0 4 ___________________________ 6 ^ 0 4 ________________ 6 . 8 6
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
68
C u a d r o  6 6
P A N A M A :  D EM A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R 6 I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVAtlW!
OFERTA
Afíos DEMANDA Hidro t Géo.





ANUAL Factor TOTAL Reser- Factor Hidro + Géo. 
Carga va Planta Sub- Exced.
ANO CRITICO 
TOTAL Reser- Factor 
va Planta
198? 473 802 329 551 78 ; 2,724 65.7 3,704 980 52.7 2,412 (312) 3,096 372 44.1
(1) 100 170 70 116 16 : 100 136 36 89 (11) 114 14
1990 489 882 393 551 62 : 2,815 65.7 4,334 1,519 56.1 2,412 (403) 3,726 911 48.2
íí! 100 180 80 113 13 100 154 54 86 (14! 132 32
1991 515 882 367 551 36 ! 2,968 65.8 4,334 1,366 56.1 2,412 (556! 3,726 758 49.2
(Ti 100 171 71 107 ? ; 100 146 46 81 (19! 126 26
1992 541 882 341 551 10 ! 3,118 65.8 4,583 1,465 59.3 2,661 (457) 3,726 608 48.2
(Ti 100 163 63 102 n  iL  , 100 147 47 85 (15! 119 19
1993 569 882 313 551 (18! : 3,276 65.7 4,583 1,307 59.3 2,661 (615) 3,726 450 48.2
(Ti 100 155 55 97 (3) : 100 140 40 81 (19) 114 14
1994 601 882 281 551 (50! ; 3,464 65.8 4,583 1,119 59.3 2,661 (803! 3,726 262 48.2
(T) 100 147 47 92 (8! ; 100 132 32 77 (23) 108 8
1995 637 917 280 586 (su  : 3,671 65.8 4,816 1,145 60.0 2,894 (777) 3,921 250 48.8
ÍT) 100 144 44 92 (8) ! 100 131 31 79 (21! 107 7
1996 675 917 242 586 (89! ¡ 3,8B8 65.8 4,816 928 60.0 2,894 (994! 3,921 33 48.8
ÍT) 100 136 36 87 (13) ! 100 124 24 74 (26) 101 1
1997 715 998 283 667 (48) ¡ 4,120 65.8 5,234 1,114 59.9 3,312 (808) 4,272 152 48,9
ÍT) 100 140 40 93 (7) ! 100 127 27 80 (20! 104 4
1998 758 998 240 667 (91) : 4,367 65.B 5,234 867 59.9 3,312 (1,055! 4,272 (95) 48.9
(TI 100 132 T T•.'i. 88 (12! : 100 120 20 76 (24! 98 (2)
1999 804 i ,148 344 667 (137) ! 4,630 65.7 6,354 1,724 63.2 3,312 (1,318) 5,392 762 53.6
(7.) 100 143 43 83 (17! ! 100 137 37 72 (28! 116 16
2000 852 1,133 231 667 (185) ; 4,911 65.8 6,301 1,390 63.5 3,312 (1,599) 5,339 428 53.8







Tasas de crecimiento 1989-2000
5 . 5 0  4 . 9 5  2 . 9 2
2,243
5 . 0 8
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
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C u a d r o  6 7
G U A T E M A L A :  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
P O T E N C I A  E F E C T I V A ( H N )
OFERTA
Años DEMANDA Hidro ♦ Béo.




DEMANDA ANO HEDIO ANO CRITICO
ANUAL Factor TOTAL Reser- Factor Hidro + Séo. 
Carga va Planta Sub- Exced.
TOTAL Reser- Factor
va Planta
1989 433 677- 244 399 (34) ; 2,195 57.9 3,230 1,035 54.5 1,810 (3B5) 2,856 661 48.2
(ï) 100 156 56 92 (si : 100 147 47 82 (18) 130 30
1990 460 657 197 399 (61) ; 2,344 58.2 3,142 798 54.6 1,810 (534} 2,768 424 48.1
(ï) 100 143 43 87 (13! ! 100 134 34 77 (23) 118 18
1991 493 657 164 399 (94) ; 2,518 58.3 3,142 624 54.6 1,810 (708) 2,768 250 48.1
ÍXS 100 133 33 81 (19) ¡ 100 125 25 72 (28! 110 10
1992 528 672 144 414 (114! : 2,704 58.5 3,252 548 55.2 1,920 (784) 2,878 174 48.9
(X) 100 127 27 78 (22) ; 100 120 20 71 ¡29) 106 6
1993 564 731 167 423 (141) ; 2,899 58.7 3,657 756 57.1 1,975 (924) 3,268 369 51.0
i%) 100 130 30 75 (25) ; 100 126 26 68 (32) 113 13
1994 602 731 129 423 (179) ! 3,102 58.8 3,657 555 57.1 1,975 (1,127) 3,268 166 51.0
(X) 100 121 ni 70 (30) : 100 118 18 64 (36} 105 5
1995 637 789 152 485 (152) ; 3,288 58,9 3,798 510 55.0 2,134 (1,154! 3,365 77 48.71 *i ' i 4» ; 100 124 24 76 (24} : 100 116 16 65 (35) 102 ¿
1996 676 884 208 580 (96} ; 3,502 59.1 4,110 608 53.1 2,446 (1,056} 3,597 95 46.4
(X) 100 131 di 86 (14} : 100 117 17 70 (30) 103
1997 718 884 166 580 ¡138} ; 3,736 59.4 4,110 374 53.1 2,446 ¡1,290) 3,597 (139) 46.4
(X) 100 123 81 (19) : 100 110 10 65 (35) 96 (4)
1998 763 964 201 660 (103) ! 3,982 59.6 4,319 337 51.1 2,655 (1,327} 3,727 (255) 44.1
(X) 100 126 26 87 SÎ3) ; 100 108 8 67 (33) 94 (6)
1999 811 1,019 208 715 (96) ! 4,247 59,8 4,749 502 53.2 3,085 (1,162) 4,157 (90) 46.6
(X) 100 126 26 88 (12) ; 100 112 1 73 (27! 98 (2)
2000 859 1,019 160 715 (144) ; 4,513 60,0 4,749 236 53.2 3,085 (1,420) 4,157 (356) 46.6





Tasas de crecimiento 1989-2000 
5.45 6.77_______3.57
1,275
4 . 9 7
1,301
3 . 4 7
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  i a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
70
C u a d r o  6 8
E l  S A L V A D O R ;  D E M A N D A  Y  O F E R T A  D E  P O T E N C I A  Y  E N E R G I A  E L E C T R I C A
POTENCIA EFECTIVA(HU) ! ENERGIA (GWh)
OFERTA OFERTA
Afíos DEMANDA Hidro + 6éo. 1 DEMANDA ANO MEDID ANO CRITICO
HAXIMA Total Reser- Sub- Exced. ! ANUAL Factor TOTAL Reser-Factor Hidro + Béo. TOTAL Reser- Factor
va Total(Fa it.i !
!
Carga va Planta Sub- Exced.
Totalí Falt .1
va Planta
1989 415 507 92 433 18 2,144 59.0 2,269 125 51.1 1,892 (252) 1,819 (325) 41.0
(X! 100 ■» n n  í L í . 22 104 4 100 106 6 88 (12) 95 (15)
1990 445 606 161 443 i2) 2,301 59.0 2,802 501 52.8 1,966 (335) 2,352 51 44.3
! H 100 136 36 100 {0 ) 100 122 22 85 (15) 102 n
1991 477 621 144 458 (19) ’ 2,464 59.0 2,914 450 53.6 2,078 (386! 2,464 0 45.3
(ï) 100 130 30 96 í.4) : 100 118 18 84 (16! 100 0
1992 497 621 124 458 (39) ; 2,570 59.0 2,914 344 53.6 2,078 (492) 2,464 (106) 45.3
(X) 100 125 25 92 Í8) ;
!
100 113 13 81 (19) 96 (4)
1993 532 646 114 483 (49) ; 2,750 59.0 3,100 350 54.8 2,264 (486) 2,650 i 100) 46.8
t ** ; 100 121 21 91 (9) ; 100 113 13 82 (18) 96 (4)
1994 571 706 135 493
i
¡78) ! 2,951 59.0 3,502 551 56.6 2,338 (613) 3,052 101 49.3
i"í) 100 124 24 86 Ü4) ; 100 119 19 79 (21) 103
7
1995 618 731 113 518 (100) ! 3,192 59.0 3,688 496 57.6 2,524 (668) 3,23B 46 50.6
!X i 100 118 18 84 (16) ; 100 116 16 79 (21) 101 1
1996 663 761 98 548 (115) ! 3,428 59.0 3,911 483 58.7 2,747 (681) 3,461 33 51.9
(ï) 100 115 15 83 117) ! 100 114 14 80 (20) 101 1
1997 722 816 94 603 íU9) ; 3,730 59.0 4,173 443 58.4 3,009 (721! 3,679 (51) 51.5
tí) 100 113 13 84 (16) i
í
100 112 12 ’ 81 (19) 99 (1)
1998 782 888 106 675 (107) ) 4,040 59.0 4,604 564 59.2 3,440 (600) 4,070 30 e n  yJ l  X 0
(ï) 100 114 14 86 (14) : 100 114 14 85 M C »( i  ¿ ; 101 !
1999 837 93B 101 675
i
(162) ! 4,326 59.0 4,922 596 59.9 3,440 (386) 4,388 62 53.4
(X) 100 112 12 81 (19) ; 100 114 14 80 (20) 101 1
2000 896 1,208 312 945 49 : 4,632 59.0 6,169 i ,537 58.3 4,687 55 5,370 738 50.7
100 135 ?C-J 105 C 1  ̂ » 100 133 33 101 i 116 16
Incremento 1989-2000
481 701 512 2,488 3,900 2,795 3,551
Tasas de crecimiento 1989-2000
7 . 2 5  8 , 2 1 _______________ 7 , 3 5 _____________________________ 7 ^ 2 5 _____________ 9 ^ 5 2 __________________  8 . 6 0 ___________________ 1 0 . 3 4




G r á f i c o  1
I S T M O  C E N T R O A M E R I C A N O :  R E L A C I O N E S  
P I B / E N E R G I A  Y  P I B / P O B L A C I O N
PIB/En. Com. (D l ls /M W h ) PIB/H ab (Dlis)
4 6 0 .0






























































6 8 . 6
27,3











H P IB /E t te r a .  Com. § Ü P IB /H a b
a/ En miles de millones de Dólares, 
b/ En TWh
c/ Tasa media anual 1980-1988
G r á f i c o  2
I S T M O  C E N T R O A M E R I C A N O :  C O N S U M O  D E  



































Energ. Comerc./Hab ^ H ld ro e a rb u ro e /H a b  ■ ¡E la o tr io id a d /K a b
a /  Tasa m edia  anual 1 0 8 0 -1 9 8 8




EN ERG IA  PRIM ARIA EN ERG IA  SECUNDARIA















7 3 9 8  (41.9)
(1 2 .6 % )^
COMERCIAL 
1428 (19.3) b/
INDUSTRIAL . , 
2474 (33.4) 07




8147 (46.2) ACUMULADAS TOTALES
PERDIDAS 9186 (52.0) 10255 (58,1)
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  g e n e r a c i ó n  n e t a
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  4  
ISTM O  C EN TR O A M ER ICA N O : 
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R Q E T IC O  1988
GWh {%)
EN ER G IA  PRIM ARIA EN ERG IA  8ECUNDARIA








102 (0.5) RESIDENCIAL b/ 
3870 (36.8)
CONSUMO COMERCIAL 
10524 (48.8) 2234 (21.2) b/
INDUSTRIAL 
2819 (26.8) D/
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,
e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
c / Corresponde a 102 GWh comprados por 
el IRHE a la Comisión del Canal
G r á f i c o  5  
GUATEM ALA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1980
GWh (%)
EN ER G IA  PRIMARIA EN ERG IA  8ECUNDARIA
4061 (100) 4061 (100) 4061 (100)
HIDROENERGIA




COMERCIAL h/ 233 (13.91 D/
PERDIDAS NETA EN 
CENTRALES
1236 (30.4) INDUSTRIAL fo/ 
515 (41,7)
1114 (27.4) OTROS 178 (14.4)











a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  g e n e r a c i ó n  n e t a
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  6  
GUATEM ALA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1988
GWh (%)
EN ER G IA  PRIM ARIA EN ERG IA  8ECUNDARIA
















a /  P é r d i d a s  d a  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a !
G r á f i c o  7  
E L  SALVADOR:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1980
GWh (%)
EN ER G IA  PRIMARIA
3802 (100)
EN ERG IA  8ECUNDARIA
















a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  g e n e r a c i ó n  n e t a  t o t a l
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  8  
E L  SALVADOR:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  198Ô
GWh (%)



















a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  9  
HONDURAS:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  19Ô0
GWh (*)
EN ER G IA  PRIMARIA EN ERG IA SECUNDARIA












COMERCIAL b /  
117 (15.4)
INDUSTRIAL . , 
379 (49.9} ü /
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  1 0  
HO N DU RAS:
B A LA N C E E L E C T R O E N E R G E T IC O  19S8
GWh (%)
EN ERQ IA PRIMARIA EN ERQ IA SECUNDARIA











2371 (99.9) 1895 (79.8) INDUSTRIAL 
469 (37.2)
PuBL. Y OTROS b/ 
143 (11.3)
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G ráfico  11 
NICARAGUA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1980
GWh( f c)
EN ERG IA  PRIMARIA EN ERG IA  SECUNDARIA
















PERDIDAS^--'''" PUBL. Y OTROS. .









PERDIDAS 1127 (54.9) 1271 (01,9)
a/ Pérdidas de transmisión y distribución, en relación 
la energía disponible 
b/ En relación con el consumo total
con
G r á f i c o  1 2  
NICARAGUA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1988
GWh {%)
EN ER Q IA  PRIMARIA
3304 (100)

















R E S I D E N C I A L  
323 ( 34 .3) b /  
b /C O M E R O .  82 ( 8 .7)
I N D U S T R I A L  b /  
2S5 ( 27 . 1)
P U B L .  Y  O T R O S  




TERMOENERG! A ACUMULADAS TOTALES
1630 (49.3)
2251 (6 8 .1) 2441 (73.9)
PERDIDAS
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G r á f i c o  1 3  
CO STA  RICA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T ÎC O  1 9 8 0
GWh (%)
EN ER G IA  PRIMARIA EN ERG IA  SECUNDARIA









1893 (70.0) COMERCIAL . , 
355 (18.8 ) ü /
















a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
l a  g e n e r a c i ó n  n e t a
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l
G ráfico  14 
CO STA  RICA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1988
GWh (*)
ENERGIA PRIMARIA ENERGIA 8 ECUNDARIA













3800 (92.4) 3040 (73.9)
INDUSTRIAL 
789 (26.6) b/
PUBL. Y OTROS b/ 
96 (3.2) b/
n a i o o \ (10.7%)â/|^  1̂ .0 }





313 (7.6) 979 (23.8) 1335 (32.5)PERDIDAS
a/ Pérdidas de transmisión y distri 
la energía disponible 
b/ En relación con el consumo total
buclón, en relación con
G r á f i c o  1 5  
PANAMA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  I9 6 0
GWh (%)
EN ERG IA  PRIM ARIA EN ERG IA  SECUNDARIA










RESIDENCIAL . , 
457 (31.0) b/
COMERCIAL ^  
479 (32.5)
ÍNDUSTRI^L b /184(12.6) °
PUBL. Y OTROS*,/ 352 (23.9) D/
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n
¡ a  g e n e r a c i ó n  n e t a
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a !
G r á f i c o  1 6  
PANAMA:
B A LA N C E  E L E C T R O E N E R G E T IC O  1988
GWh (%)
ENERGIA PRIM ARIA EN ERG IA  SECUNDARIA
3849 (100) 3849 (100) 3989 (103.6)
J IMPORTACION c/
GENERACION 140 (3 6 ) RESIDENCIAL
NETA EN 055 (31,0) b/
CENTRALES
CONSUMO b/
HIDROENERGI A 2113 (54.9) 600  (Z8'7j
2739 (71.2) 2191 (56.9) INDUSTRIAL h/
247 (11.7) D/
PUBL. Y OTROS*/ 
605 (28.6)
a /  P é r d i d a s  d e  t r a n s m i s i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  c /  I n c l u y e  1 0 2  G W h  c o m p r a d o s  a  l a
e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e n e r g í a  d i s p o n i b l e  C o m i s i ó n  d e l  C a n a !
b /  E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n s u m o  t o t a l

ISTMO CENTROAMERICANO
C L iG fíA U A  G E O G R A F IC O  V '.V F tA R  O F  L O S  S Y S TE M  
E L E C T R -C 0 5  N A O O N A L F S
G r á f i c o  17
*
T
%
«
*
